













اص   3931/11/91وِ دس تاسیخ    تَم ؿٌاػی دسیا دس سؿتِ دوتشی تخصصیداًؾ آهَختِ همطع   آسصٍ ٍّاب ًظاد ایٌجاًة  
تشسػی سطین غزایی ٍ ػطَح تغزیِ ایی تشخی اص هاّياى وفضی دس آب ّای خليج فاسع  "پایاى ًاهِ خَد تحت عٌَاى 
دفاع ًوَدُ ام تذیٌَػيلِ  ٍ دسجِ دوتشی 91/52تا وؼة ًوشُ   " )htapocEوَپغ ((اػتاى تَؿْش) تا اػتفادُ اص هذل ا
 :هتعْذ هی ؿَم
حاصل تحميك ٍ پظٍّؾ اًجام ؿذُ تَػط ایٌجاًة تَدُ ٍ دس هَاسدی وِ اص دػتاٍسدّای علوی ٍ  سػالِایي  )1
َاتط ٍ سٍیِ هَجَد, ًام هٌثع پظٍّـی دیگشاى(اعن اص پایاى ًاهِ, وتاب, همالِ ٍ ...)اػتفادُ ًوَدُ ام, هطاتك ض
 هَسد اػتفادُ ٍ ػایش هـخصات آًشا دس فْشػت هشتَطِ روش ٍ دسج وشدُ ام.
لثلاً تشای ّيچ هذسن تحصيلی( ّن ػطح, پایيي تش یا تالاتش) دس ػایش داًـگاُ ّا ٍ هَػؼؼات آهَصؽ  سػالِایي  )2
 عالی اسائِ ًـذُ اػت.
دُ ٍ ّشگًَِ تْشُ تشداسی اعن اص چاج وتاب, ثثت اختشاع ٍ ... اص چٌاًچِ تعذ اص فشاغت اص تحصيل, لصذ اػتفا )3
 پایاى ًاهِ داؿتِ تاؿن, اص حَصُ هعاًٍت پظٍّـی ٍاحذ هجَصّای هشتَطِ سا اخز ًواین.
هجاص  ٍاحذ داًـگاّیچٌاًچِ دس ّش همطع صهاًی خلاف هَاسد فَق ثاتت ؿَد, عَالة ًاؿی اص آى سا هی پزیشم ٍ  )4
اتك ضَاتط ٍ همشسات سفتاس ًوَدُ ٍ دس صَست اتطال هذسن تحصيلی ام ّيچگًَِ ادعایی اػت تا ایٌجاًة هط
 ًخَاّن داؿت.
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‌اظ‌ض٫ثؿٮب‌ا٫ثط‌ثؿ٢د٢س‌ ّ٤ؾٮؿشٜا‌ض٣٫‌ثط‌ضا‌نٮس‌سبثٮط‌ثبق٢س‌زضٍب‌ّ٦‌٧ب٭٬‌ٗٝس‌٭ٖطز‌ضرفجب‌ث٦ . ‌)5002
‌زض‌نٚ٬ا‌ق٬ض٣‌اٟف٢٤‌ث٦‌ ثْٚ٦‌ْٝٞ٘‌ض٣ـ‌٭ِ‌اٟف٢٤‌ث٦‌١٦‌٧ب‌ٗٝس‌٭٠ا‌عطى٬‌اظ.‌١سا‌٥قس‌سقط٭و‌٧ب‌ّ٤ؾٮؿشٜا
‌٣‌ٝق٢٬‌ّ٦‌2 ّ٤ؾٮؿشٜا‌دب٭٦‌ثط‌ٝس٭ط٭ز‌ؼؾبا.‌)3002 ,.la te yruC(١س‌ا‌ٕطىش٦‌اضٍط‌١ؾط‌ٝس‌ٟثع٭بآ‌ذب٭طش‌٭بث٬اضظ
‌ثط‌٣ظ٥ٝطا‌اٟ١كٞ٢سزا‌اظ‌ض٫ثؿٮب‌ .ثبقس‌ٝ٬‌ٗٝس‌١بٙٮعآ‌٣‌٭٦،‌اضا ؾزا‌ز٥ّط‌ادٮس‌ذب٭طش‌٭بث٬اضظ‌زض‌ِسػ٭اؾشطا‌ٛٝي٨٤
‌١٬ا٣اىط‌٧ٞٮزا‌زاضا٫‌٧ب‌ ّ٤ؾٮؿشٜا‌زفْٞٚط‌ث٨شط‌زضُ‌ا٫ثط‌ا٫‌سنص٭٦‌ٗٝس‌،٧ب‌ٗٝس‌ٟٝٮب‌اظ‌ّ٦‌٣ض‌٧ؿش٢سثب‌٭٠ا
‌ٝ٨ٞشط٭٠‌٣‌ٙٮ٠ا٣‌ٍـ٣ا  زض‌ا٫‌سنص٭٦‌ثغ٦ضا‌ّ٦‌اچط،‌)3002 ,.la te yruC; 2002,enarhcoC dna rehctiP( ‌١س٧ؿش
-قجْ٦‌سقبٝلار‌٭٠ا‌ٝغبٙق٦‌ا٫ثط‌٣ظ٥ٝطا‌ّ٦‌ٝرشٚي٬‌٫٧بٗٝس‌ٟٝٮب‌اظ  .ؾزا‌ٟثع٭بآ‌ٝرشٚو‌٫٧ب‌٣٥ٕط‌ثٮ٠‌ثغ٦ضا
‌ٗٝس‌٣ 4002 ,sretlaW dna nesnetsirhC; 4891 ,anivoloP( (‌  3ّ٤دؽا‌ٗٝس‌ث٦‌اٟس٤‌ٝ٬‌ؾزا‌١ؾط‌ٝس‌٭٬امص
‌ .زّط ض٥قبا‌  4002             ٣‌آسلا١شٮِ‌(‌‌KRWTN








٧ب٫‌اذٮط ‌حيبؽز‌اظ ‌ظ٭ؿشٖب٥ ‌٣ ‌ٕ٤١٦، ‌٧سه‌مبٙت‌ٝس٭ط٭ز‌نٮبز٫‌ضا ‌سكْٮ٘‌زاز٥ ‌اؾز. ‌زض ‌اّثط‌ ٗزض ‌ؾب
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‌).‌‌0002 ,.la te sgninneJز٭س٥‌ٝ٬‌ق٤ز‌(
‌1اظ‌١ؾط‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌4991سب‌‌0591نٮس‌خ٨ب١٬‌قٮلار‌ضا‌زض‌ع٬‌ؾبٗ‌٧ب٫‌‌،‌ٝ٢بثـ(8991)دبئ٤ٙ٬‌٣‌٧ْٞبضاٟ‌‌
٣‌نٮس‌ٝ٤ضز‌ثطضؾ٬‌ٍطاض‌زاز١س. ‌ثطضؾ٬‌٧ب٫‌ا٭كبٟ‌١كبٟ‌زاز، ‌ث٢بزض‌نٮبز٫‌خ٨بٟ، ‌اظ‌ٝب٧٬‌٧ب٫‌ثعضٓ‌ٝب٧٬‌






٭ْ٬‌اظ‌ا٧ساه‌فٞس٥ ‌قجٮ٦‌ؾبظ٫‌ ‌(ٝسٗ‌ؾبظ٫) ‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌فجبضر‌اؾز‌اظ‌ٝحبؾج٦‌ّٞ٬‌دبؾد‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ث٦‌
ا٭٢ْ٦‌چ٦‌سقساز‌اظ‌٧ط‌ٕ٤١٦‌ٝيط٣و‌ضا‌ٝٮش٤اٟ‌اظ‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌٭ِ‌١بحٮ٦‌ٝيط٣و‌ثطزاقز‌ثطزاض٫‌٣‌ٝحبؾج٦‌ث٨ط٥
آ١ْ٦‌ث٦‌سنٮٮطار‌١بٝغٚ٤ة‌٣‌١بذ٤اؾش٦‌زض‌ٝب٧ٮز‌٣‌حس٣ز‌آٟ‌ٝ٢دط‌ق٤ز.‌سهٞٮٜ‌زضثبض٥‌ا٭٢ْ٦‌چ٦‌چٮع٫‌ّطز‌ث٬









ث٤خ٤ز‌آ٣ضز. ‌ذط٣خ٬‌٧ب٫‌آٟ‌٭ْؿط٫‌١ٞ٤زاض‌٣‌قجْ٦‌مصا٭٬‌ث٤ز٥ ‌اؾز‌ّ٦‌ ‌ٝس٭ط٭ز‌ٝب٧ٮٖٮط٫‌ضا ‌زض‌ث٨ط٥‌
                                                          
 level cihporT‌1







قب١ِ ‌ظضز ‌ثبٙ٦‌‌)،rebur sehtilotOسقٮٮ٠ ‌ضغ٭ٜ ‌٣ ‌ضىشبض ‌سنص٭٦ ‌ا٫ ‌ٝب٧ٮبٟ ‌(ٕ٤١٦ ‌٧ب٫ ‌ق٤ض٭س٥ ‌( 
)،‌refinips sporygrA)، ‌ّ٤دط ‌(nakaak sysadamoP)، ‌ؾ٢ٖؿط ‌ٝقٞ٤ٙ٬ ‌(sutal surgapohtnacA(
)، ‌٭بٗ ‌اؾج٬‌libmut adiruaS)، ‌حؿ٤ٟ ‌ٝقٞ٤ٙ٬ ‌(sucinopaj suretpimeNٕ٤اظ٭ٜ ‌زٛ ‌ضقش٦ ‌ا٫ ‌(
 ))snedirts sysadamoP)،‌ؾ٢ٖؿط‌چ٨بضذظ‌(surutpel suruihcirT(
 xednI ecnerruccO yerP ،‌xednI ytiucaVسقٮٮ٠‌قبذم‌٧ب٫‌سنص٭٦‌ا٫‌ثطا٫‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ى٤ً‌‌قبٝ٘‌ 























،‌اظ‌اؾشبٟ‌ىبضؼ ،‌اظ‌قطً‌ث٦اؾشبٟ‌ّ٨ٖٮٚ٤٭٦‌٣‌ث٤٭طاحٞس ٣ ذ٤ظؾشبٟ ؾشبٟ‌ث٤ق٨ط‌اظ‌قٞبٗ‌ث٦‌ٍؿٞش٬‌اظ‌اؾشبٟا
ٝحس٣ز ‌اؾز. ‌ا٭٠ ‌اؾشبٟ ‌ثب‌ اؾشبٟ ‌٧طٝعٕبٟ ٣ ‌اظ ‌خ٢٤ة‌قطً ‌ث٦ ‌ٍؿٞش٬ ‌اظ ذٚٮح ‌ىبضؼ خ٢٤ة ‌٣ ‌مطة ‌ث٦
ف‌اظ‌ثٮ ذٚٮح‌ىبضؼ ١يط‌زاضز. ‌اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط‌ثب‌253٫789ّٮٚ٤ٝشط‌ٝطثّـ،‌خٞقٮّش٬‌ثطاثط‌‌356٬72ٝؿبحش٬‌حس٣ز‌
٣‌ قٞبٙ٬ زٍٮَ٦ ‌فطو61زضخ٦ ‌٣ ‌03زٍٮَ٦ ‌سب ‌91زضخ٦ ‌٣ ‌72اؾشبٟ ‌ث٤ق٨ط ‌ثٮ٠‌‌زاضز.‌ّٮٚ٤ٝشط ‌ٝطظ ‌زض٭ب٭٬‌707
فٚز‌ٍطاض‌‌اؾشبٟ‌ث٦‌ا٭٠‌.ٍطاض‌زاضز اٙ٢٨بض‌ٕط٭٢٤٭چ‌١هو اظ قطٍ٬ زٍٮَ٦‌ع٤ٗ95زضخ٦‌٣‌25زٍٮَ٦‌سب‌1زضخ٦‌٣‌05
 ٕطىش٠‌زض‌ؾبح٘‌اؾشطاسػ٭ِ‌ذٚٮح‌ىبضؼ،‌نبزضار‌٣‌٣اضزار‌زض٭ب٭٬،‌ن٢قز‌نٮبز٫،‌٣خ٤ز‌شذب٭ط‌١يز‌٣‌ٕبظ
ا٫ ‌اظ ‌ا٧ٞٮّز ‌ضا٧جطز٫ ‌٣ ‌اٍشهبز٫‌‌دبضؼ‌خ٢٤ث٬ ‌٣ ‌قٞبٙ٬)، ‌ّكب٣ضظ٫ ‌٣ ‌١رٚساض٫ ‌٣ ‌٣خ٤ز ‌١ٮط٣ٕب٥ ‌٧ؿش٦(
‌‌.اؾز‌طىش٦َٙت‌ٕ دب٭شرز‌ا١طغ٫‌ا٭طاٟ ا٫‌ّ٦‌؛‌ث٦‌ٕ٤١٦‌ثطذ٤ضزاض‌اؾز
ّٮٚ٤ٝشط‌ذظ‌٣ا١٤اؿِ ‌اقْبٗ‌ؾبحٚ٬‌قبٝ٘‌ذ٤ض،‌ٝهت،‌ؾ٤اح٘‌ٝبؾ٦‌ا٫،‌ق٢٬،‌ٕٚ٬،‌‌509اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط‌زاضا٫‌ 
٣خ٤ز ‌قف‌ٝ٢غَ٦ ‌اظ٧يز‌ٝ٢غَ٦ ‌سحز‌٣ ‌زاضا٫‌‌نرط٥ ‌ا٫، ‌خ٢ٖٚ٨ب٫‌حطا ‌٣ّٚ٢٬‌٧ب٫‌ٝطخب١٬‌م٢٬‌اؾز‌




ثرف‌نٮس‌٣‌نٮبز٫‌٣ ‌آثع٫‌‌2زض ‌اؾشبٟ‌ضا ‌ٝكرم‌ٝ٬‌ّ٢س. ‌ىقبٙٮز‌٧ب٫‌قٮلاس٬‌اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط ‌فٞسسبً ‌زض‌
دط٣ض٫‌ٝشٞطّع‌ٕطز٭س٥ ‌اؾز. ‌ا٭٠‌ىقبٙٮز‌٧ب ‌ّ٦‌زض ‌ضاؾشب٫‌سإٝٮ٠‌ا٧ساى٬‌اظ ‌ٍجٮ٘‌س٤ؾق٦ ‌اْٝب١بر‌ظ٭ط ‌ث٢ب٭٬،‌
آثع٭بٟ،‌آٝ٤ظـ‌٣‌سط٣٭ح،‌ا٭دبز‌اْٝب١بر‌ث٢سض٫،‌سرٚٮ٦‌ث٨ٮ٢٦‌نٮس‌٣‌خٚت‌ٝكبضّز‌٧ب٫‌ٝطزٝ٬‌سْثٮط‌٣‌دط٣ضـ‌
نٮسٕب٥‌٧ب٫‌اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط‌ .(ؾب٭ز‌ؾبظٝبٟ‌قٮلار‌اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط)زض‌ؾطٝب٭٦‌ٕصاض٫‌٣‌ىقبٙٮز‌٧ب٫‌قٮلاس٬‌اؾز
‌"لا٣ض‌ؾبحٚ٬‌سب‌ز٭ط"ٝ٢غَ٦‌ٝغبه‌ّ٢ٖبٟ، ‌‌،١ر٘‌سَ٬‌ٕبٟ،، ‌ث٨ط٥فبٝط٫٧ٚٮٚ٦،‌ضٕب٥،‌ضؾشٞ٬،‌خيط٥، ‌ث٢س‌قبٝ٘‌




زاضا٫‌‌ aipeS ٣ alleipeS ٣‌ثب‌ز٣‌خ٢ؽ eadiipeSٝشقٌٚ‌ث٦‌ذب١٤از٥ sinoarahp aipeSفٚٞ٬ٝب٧٬‌ٝطّت‌ثب‌١بٛ‌
). ‌ ‌اظ‌خٞٚ٦‌ٝ٨ٞشط٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌سدبض٫‌ٍبث٘‌0931(ٝطظثبٟ‌٣‌٧ْٞبضاٟ، ‌‌٧ب٫‌خ٢٤ة‌ّك٤ض‌اؾز‌ٕ٤١٦‌زض‌آة‌8
،‌ٝٮس‌،جٮش٬ن‌،ققط٫‌،ؾطذ٤‌،ٍجبز‌،٧بٝ٤ض‌،ؾ٢ٖؿط‌،ضاقٖ٤‌،ق٤ض٭س٥حٚ٤ا ‌ؾٮب٥،‌،ٝب٧٬‌حٚ٤ا ‌ؾيٮسنٮس‌اؾشبٟ، ‌ ‌
ىطا٣ا١شط٭٠‌ٕط٣٥‌ا٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌ٝٮجبقس‌ّ٦‌س٤ؾظ‌س٤ض‌سطاٗ‌‌ٝب٧٬‌٭بٗ‌اؾج٬‌ؾط‌ثعضٓ،‌٭بٗ‌اؾج٬‌٣‌..‌اؾز.‌نج٤ض
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 هعسفی گًَِ ّا ي هَزد تسزغی دز ایي پطٍّؽ -2-2-1





اظ ‌١ؾط‌سقساز ‌٣‌ىطا٣اس٬‌ٝب٧ٮب١٬‌چ٤ٟ:‌.)5991 ,lladnaR ;7991 ,.la te retnepraCٝحس٣ز٫‌ا١سٝٮِ‌٧ؿش٢س‌(
ٝب٧٬‌٧ب٫‌سع٭ٮ٢٬‌٣‌زَِٙ‌ٝب٧٬‌٣‌اؾت‌ٝٚ٤اٟ‌ٝب٧٬،‌خطاح‌ٝب٧٬،‌٧بٝ٤ض‌ٝب٧٬‌٣‌ع٤ع٬‌ٝب٧٬‌اظ‌ىطا٣ا١٬‌سط٭٠‌
‌ٝب٧٬‌٧ب٫‌سع٭ٮ٢٬‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌٣‌زض٭ب٫‌فٞبٟ.ٝب٧٬‌اظ‌ّٞٮبة‌سط٭٠‌ٝب٧٬‌٧ب٫‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌ث٦‌قٞبض‌ٝ٬‌آ٭٢س













 ٭ب‌حكٮ٢٦‌٣‌ٝ٤س٤‌ٝب٧ٮبٟ ) eadiepulC ( ٝب٧ٮبٟ‌قٔاٙو)‌ٝب٧ٮبٟ‌ٝ٨بخط‌ؾغح‌ظ٫‌ض٭ع‌‌ٝب١٢س‌:‌
  eadiluargnE
،‌ simaleps unowusteK ؿَغ٬ٝ،‌٧٤ض‌ seracabla sunnuhT ٕٮسض‌ٝب٧ٮبٟ‌ٝ٨بخط‌ؾغحع٫‌زضقز:ة)
 ،‌قٮطٝب٧٬ drazaht sixuA س٤ٟ‌ٝ٢َ٤ـ،‌ loggnot sunnuhT ،‌٧٤٣ض siniffa sunnyhtuE ظضز٥
  ّ٤ؾ٦‌ٝب٧ٮبٟ٣‌sutattug suremorebmocS‌ ،‌ٍجبز nosremmoc suremorebmocS
























  eadilliguM ّيبٗ‌ٝب٧ٮبٟ -
 eadietamortS حٚ٤ا‌ٝب٧ٮبٟ -
 eadiepulC قٔ‌ٝب٧ٮبٟ -
 





  دب٭ٮ٠‌ض٣١س٥‌:‌ث٦‌ٝب٧ٮب١٬‌اعلاً‌ٝ٬‌ٕطزز‌ّ٦‌اظ‌ض٣زذب١٦‌ث٦‌ؾٞز‌زض٭ب‌ٝ٨بخطر suomordataC ة
  . ٝ٬‌١ٞب٭٢س






‌ا٭٠‌ىط٣ا١شط‌ٝ٬‌ثبق٢س )simauqsodnu .S( ٣ )libmut .S( ٧ب٫‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌ز٣‌ٕ٤١٦‌اؾز‌ّ٦‌زض‌آة‌ ٕ٤١٦‌12
ع٤ٗ‌ثبقس.‌ٝب٧٬‌٭ْ٬‌اظ‌ىطا٣اٟ‌سط٭٠‌ٝب٧٬‌٧ب‌زض‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌١ؿجز‌ث٦‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ز٭ٖط‌ّيع٫‌ثطذ٤ضزاض‌‌ٝ٬
چطة‌اؾز‌٣‌٧ٞ٢٤ؿ‌ذ٤ز‌ضا‌ ا٫‌ثبٙچ٦ اؾز. ‌ا٭٠‌ٝب٧٬‌زاضا٫ ىٚؽ ؾب١شٮٞشط‌٣‌ؾط‌آٟ‌د٤قٮس٥‌اظ‌06ا٭٠‌ٝب٧٬‌





ٝٮب١ٖٮ٠‌‌.)9991 , nossúngaMظاض٫ ‌ٝب٧ٮبٟ ‌ٝٮجبقس(عقٞ٦ ‌٭ب ‌قْبض ‌ا٣ٗ ‌ٝب٧ٮبٟ ‌اؾشر٤ا١٬ ‌٣ ‌عقٞ٦ ‌ز٣ٛ ‌د٢ح
 ) 2791 ,sweiT dna olliuqnoRٝ٬‌ثبقس(‌4/04ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌زض‌آة‌٧ب٫‌اٍٮب١٤ؼ‌٧٢س
سط٭٠‌ثبقس،‌ىطا٣اٟ:‌اظ‌ق٢بذش٦‌سط٭٠‌ٕ٤١٦‌٧ب‌٫‌ٝب٧٬‌زض‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌٣‌زض٭ب٫‌فٞبٟ‌‌ٝ٬)eadilumeaH(ؾ٢ٖؿط‌
ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿط ‌ٝقٞ٤ٙ٬‌‌ ‌ٝ٬ ‌ثبقس ‌. ‌‌snedirts sysadamoP٣ ‌.P ‌suetnegra‌nakaak .P, ٕ٤١٦ ‌٧ب٫‌ ‌آٟ
ض١ٔ‌.٣‌ثس١٬‌ز٣ّ٬‌قْ٘‌٣‌ؾط٫‌ثطآٝس٥‌زاضزّٮٚ٤ٕطٛ‌‌6سب‌‌0/5ؾب١ش٬‌ٝشط‌ع٤ٗ،‌٣ظ١٬‌ثٮ٠‌‌08سب‌ 52 ٝقٞ٤لا




٧ب٫‌‌ٕ٤١٦‌‌snedirts sysadamoP٣‌nakaak .P‌).‌7991 ,.la te retnepraC(‌٣‌ٝب٧ٮبٟ‌ّ٤چِ‌سنص٭٦‌ٝ٬‌ّ٢س
٣ ‌ثبلاسط ‌اظ ‌آٟ‌ضا ‌قبٝ٘‌ٝ٬‌‌2/8ث٤ز٥ ‌٣‌سط٣ه‌‌4‌±0/76٣‌‌3/5‌±0/15ٕ٤قشر٤اض ‌ثب ‌ؾغح‌مصا٭٬‌ث٦‌سطسٮت‌
‌.)3991 ,ffilC dna yelduDق٤١س(
س٢٨ب ‌زض‌. ‌ٕٮطزخ٢ؽ‌٧ب ‌٣‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ظ٭بز٫‌ضا ‌زض ‌ثط‌ٝ٬قب١ِ‌ٝب٧ٮبٟ‌‌٥: ‌ذب١٤از)eadirapSقب١ِ‌ٝب٧ٮبٟ‌( 
.‌قب١ِ‌ٝب٧ٮبٟ‌زض‌ٝ٢بعٌ‌ٝقشسٙ٦‌٣‌اؾش٤ا٭٬‌٭بىز‌ٕ٤١٦‌٣خ٤ز‌زاض١س‌34شٞ٘‌ثط‌خ٢ؽ‌ٝك‌12،‌15ٝ٢غَ٪‌نٮبز٫‌
طٝبىط٣ز٭ز‌٧‌ٕطٛ‌اؾز‌ؾبّ٠‌٧ؿش٢س‌٣‌ثؿٮبض٫‌،ٝ٬‌ق٤١س‌٣‌زض‌ؾ٤اح٘‌٣‌ىلار‌ٍبض٥‌خب٭٬‌ّ٦‌خط٭ب١بر‌آث٬




 ).7991 ,.la te retnepraCق٤ز‌(ٕطٕ٤ض‌نٮس‌ٝ٬‌ ّو،س٤ض‌ٕ٤قٖٮط،ضقش٦‌ٍلاة‌ع٤٭٘‌٣
 ٣ ٝ٨ٜ ٧ب٫ ٕ٤١٦ اظ‌قق٤ٛ‌(ث٤ق٨ط) ٝحٚ٬ ١بٛ ثب ٝب٧٬ ا٭٠):‌)sutal surgapohtnacAقب١ِ‌ظضز‌ثبٙ٦‌ 
‌ثب ا١غجبً ٣ ظ٭ؿز فٌٞ دطاّ٢ف، ١ؾط اظ ثبٙ٦ ظضز قب١ِ ٝب٧٬‌. ق٤ز ٝ٬ ٝحؿ٤ة ىبضؼ ذٚٮح سدبضس٬
 ذ٤ض٧ب، ىبضؼ، ذٚٮح د٨٢٦ سٞبٛ زض چ٢ب١ْ٦‌اؾز، ٣ؾٮق٬ ؾبظٕبض٫ س٤ا١ب٭٬ زاضا٫ ظ٭ؿش٬ قطا٭ظ ز٭ٖط
 (ض٣زذب١٦ ىبضؼ ذٚٮح‌آثط٭ع ٧ب٫ ح٤ض٦ سٞبٛ ٣ ٝٮٖ٤ دط٣ضـ ٧ب،‌ح٤ضچ٦‌٧ب٫ ض٣زذب١٦ ٝهت‌٧ب،
 21
 
 ٝحؿ٤ة ٧بٙٮ٠ ٤ض٫٭ ٧ب ٕ٤١٦ اظ ث٢بثطا٭٠ ٝٮك٤ز، ٭بىز اض٣١سّ٢بض)‌٣ ث٨ٞ٢كٮط ظ٧ط٥، حٚ٦، ٝ٢س، ٧ب٫
 ؾرز ، ّطٛ‌٧ب ذبضس٢بٟ، :اظ‌فجبضس٢س آ١٨ب مصا٫ ٝ٨ٞشط٭٠ ٕ٤قشر٤اض١س. مصائ٬ فبزار ١ؾط اظ ٝٮك٤ز.
ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ٝهطه‌ّ٢٢س٥ ‌ا٣ٗ‌اظ‌ظئ٤ث٢ش٤ظ٧ب،‌ٝهطه‌ّ٢٢س٥‌ز٣ٛ‌اظ‌ثبقس. ‌ٝب٧٬‌ٝ٬ ٣ س٢بٟ ١طٛ د٤ؾشبٟ،
 dna tohcuaB( ٝ٬‌ثبقس‌ذبضس٢بٟ‌٣ ‌١طٛ ‌س٢بٟ‌٣‌ٝهطه‌ّ٢٢س٥ ‌ؾ٤ٛ ‌اظ‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌٣ ‌١طٛ ‌س٢بٟ
ٝ٬‌‌51.3ا٭٠ ‌ٕ٤١٦ ‌زض ‌آة ‌٧ب٫ ‌قٞبٙ٬ ‌ذٚٮح ‌ىبضؼ ‌ ؾغ٤ح ‌مصا٭٬‌). ‌ٝٮب١ٖٮ٠4891 ,htimS
 ).0002 ,risaNثبقس(
:‌امٚت‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ا٭٠‌ذب١٤از٥‌٧طٝبىط٣ز٭ز‌٧ٞعٝبٟ‌٧ؿش٢س.‌فبزر‌‌)refinips sporygrAٝب٧٬‌ّ٤دط‌‌( 
ٟ‌٣‌ز٭ٖط‌ث٬‌ٝ٨طٕبٟ‌ث٢شٮِ‌ضا ‌قبٝ٘‌ٝ٬‌ق٤ز‌٧ب٫‌اؾشطٙٮب،‌١ْش٤ٟ‌٧ب، ‌١طٝش٢بزض‌آة مصا٭٬‌ا٭٠‌ٕ٤١٦
فٞسسبً ‌سنص٭٦‌ثط‌ض٣٫‌ث٬‌ٝ٨طٕبٟ‌ّيع٫‌ث٤ز٥‌٣‌٧ٞچ٢ٮ٠‌اظ‌١طٝش٢بٟ‌٣‌ٝٮٖ٤٧ب‌).‌4991 ,.la te inilaS(
ّ٢٢س. ‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ث٬‌ٝ٨ط٥ ‌٧ب٫‌ّو‌ظ٫‌ضا ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ٝهطه‌ّ٢٢س٥ ‌ا٣ٗ، ‌١طٛ ‌س٢بٟ‌ضا ‌ث٦‌١ٮع‌سنص٭٦‌ٝ٬
ّ٢س. ‌ّ٤دط‌عقٞ٦‌٭ب‌٦‌ف٢٤اٟ‌ٝهطه‌ّ٢٢س٥‌ؾ٤ٛ‌اؾشيبز٥ ‌ٝ٬ف٢٤اٟ‌ٝهطه‌ّ٢٢س٥ ‌ز٣ٛ‌٣‌ٝب٧٬‌٧ب ‌ضا ‌ث
) ‌ٝ٬ ‌ثبقس‌sutabmil sunihrahcraCقْبض ‌ا٣ٗ ‌ٝب٧ٮبٟ ‌اؾشر٤ا١٬ ‌٣ ‌عقٞ٦ ‌ز٣ٛ ‌ّ٤ؾ٦ ‌ٝب٧ٮبٟ ‌( ‌
 te inilaS(زض‌اؾشطٙٮب‌ٝ٬‌ثبقس‌74.4ا٭٠‌ٕ٤١٦‌‌).‌ٝٮب١ٖٮ٠‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬3991 ,ffilC dna yelduD(
‌).4991 ,.la




ثبق٢س‌ّ٦ ‌١بٛ‌خ٢ؽ‌ٝب٧٬‌ق٤ض٭س٥ ‌٭ق٢٬‌اس٤ٙٮشؽ‌١ٮع‌ثط‌٧ٞٮ٠‌اؾبؼ‌ا١شربة‌قس٥. ‌اّثط ‌ا٭٠‌اس٤ٙٮز‌٧ب ‌زاضا٫‌
ز‌ٍ٤ضثبم٦‌ثط‌ض٣٫‌آٟ‌ز٭س٥‌ٝٮك٤ز.‌اظ‌ز٭ٖط‌٣٭ػٕ٬‌٧ب٫‌١َ٤ق٬‌٧ؿش٢س‌٣‌ٝثلاً ‌زض‌ٝب٧٬‌ق٤ض٭س٥‌١َف‌٭ِ‌١٤ظا
ذب١٤از٥‌ق٤ض٭س٥‌ٝب٧٬‌٧ب‌ٍبثٚٮز‌ا٭دبز‌ن٤ر‌زض‌آ١٨بؾز‌٣‌ثطا٫‌٧ٞٮ٠‌آ١٨ب‌ضا‌ٝب٧٬‌٧ب٫‌مط‌مط‌ّ٢٢س٥‌ٝ٬‌١بٝ٢س.‌















ق٤ز. ‌مبٙجب ‌ا٭٠‌‌ق٤ز. ‌ٝقٞ٤لاً ‌سقساز٫‌١٤اض‌اىَ٬‌٭ب‌فٞ٤ز٫‌د٨٠‌ثط‌ض٣٫‌ثسٟ‌ز٭س٥‌ٝ٬‌١بحٮ٦‌قْٜ‌ظضز‌ض١ٔ‌ٝ٬































اؾشيبز٥ ‌اظ‌ا٭٠‌ض٣ـ‌زض‌ٝ٤ضز‌خب١٤ضاٟ‌آثع٫‌١ٮع‌١ؿجشبً ‌ؾبز٥‌اؾز. ‌ٝق٨صا ‌ثب٭ؿش٬‌‌ ة)ثطضؾ٬‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥:‌
س٤خ٦‌زاقز‌ّ٦‌ا٭٠‌ض٣ـ‌ٝقب٭ج٬‌١ٮع‌زاضز.‌مبٙجبً ‌ٝ٤از‌ثبٍٮٞب١س٥‌زض‌ٝقس٥‌ث٦‌زق٤اض٫‌ٍبث٘‌سكرٮم‌اؾز‌٣‌إط‌
‌٧ب٫‌ؾٮبٗ‌قْبض‌ذ٤ز‌ضا‌خصة‌١ٞ٤ز٥‌ثبقس‌اْٝبٟ‌اقشجب٥‌ثؿٮبض‌اؾز.٢٨ب‌ثرفحٮ٤اٟ‌ٝ٤ضز‌ثطضؾ٬‌س














 ).6991 ,.la te nesdnumAىطّب١ؽ‌حض٤ض‌ا١٤اؿ‌ٝرشٚو‌عقٞ٦‌زض‌ضغ٭ٜ‌مصا٭٬‌اؾز‌(
اّ٤ؾٮؿشٜ ‌٭ِ‌٣احس ‌عجٮق٬‌ٝشكْ٘ ‌اظ ‌ٝ٤خ٤زار‌ظ١س٥ ‌٣ ‌مٮط ‌ظ١س٥ ‌ٝ٬‌ثبقس ‌ّ٦ ‌اظ ‌ثؿٮبض٫‌اّ٤ؾٮؿشٜ ‌٧ب٫‌
٥‌اؾز‌٣‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌زض٣ٟ‌آٟ‌ثب‌٭ْس٭ٖط‌٣‌ثب‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ز٭ٖط‌٣احس٧ب٫‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ثب‌٭ِ‌ّ٤چْشط‌ؾبذش٦‌قس
ٝغبٙق٦ ‌خ٢ج٦ ‌٧ب٫‌د٤٭ب٭٬‌‌.)3991 ,iakraB dna hgreBقجْ٦ ‌دٮچٮس٥ ‌ث٦ ‌١بٛ ‌قجْ٦ ‌مصا٭٬‌زض ‌اضسجبط‌٧ؿش٢س ‌(




‌؛اؾز‌٭٬ؾطسبؾط ‌قجْ٦ ‌مصا‌٦ٮّ٢٢سٕبٟ ‌ا٣ٙ‌سٮاظ ‌س٤ٙ‌٫ا١طغ‌بٟ٭خط‌٦دٮ١ش‌٬ٝب٧‌سارٮچ٤ٟ ‌س٤ٙ‌،زاضز‌٭٬ٕ٤١٦ ‌ا
٧ط‌‌٬١ؿج‌زٮس٤ا١س‌ا٧ٞ‌٬ٝس‌ّ٦‌ثبق‌٬ٝ‌زٮثب‌ا٧ٞ‌٭٬مصا‌٠٭ٮزض‌زؾشطؼ‌اظ‌ؾغ٤ح‌دب‌٫ا١طغ‌بٟ٭خط‌٠ٮٮسق‌٠٭ث٢بثطا
‌).‌قجْ٦‌مصا٭٬‌زض 0002 ,risaN ;2991 ,yluaP dna nesnetsirhC(١كبٟ‌ز٧س‌٭٬ضا‌زض‌قجْ٦‌مصا‌٧باظ‌ٕ٤١٦‌ِ٭
)‌٣‌اثط‌ىطا٣ا١٬‌٣‌3)‌٣‌ٝ٢بثـ‌(اظ‌دب٭ٮ٠‌ث٦‌ثبلا2اّ٤ؾٮؿشٜ‌آث٬‌ثب‌س٤خ٦‌ث٦‌اثط‌ٝشَبث٘‌ٝهطه‌ّ٢٢س٥‌٧ب‌(اظ‌ثبلا‌ث٦‌دب٭ٮ٠
).‌سقبٝلار‌ثٮ٤ٙ٤غ٭ِ‌زض‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌3002 ,mroW dna sreyM(ا٫،‌ٝ٤ضز‌ٝغبٙق٦‌ٍطاض‌ٕطىش٦‌اؾز‌سطّٮت‌ٕ٤١٦
ثطار‌ٝق٢٬‌زاض٫‌ض٣٫‌د٤٭ب٭٬‌شذب٭ط‌زاض١س‌٣‌ٝ٬‌س٤ا١س‌٧ب٫‌زض٭ب٭٬، ‌ثٮ٠‌ٕ٤١٦‌٧ب ‌٣‌٧ٞچ٢ٮ٠‌زاذ٘‌ٕ٤١٦‌٧ب ‌ا






ٝهطه‌٭ِ‌ٕ٤١٦ ‌اظ ‌ٕ٤١٦ ‌ز٭ٖط ‌ٝ٬‌س٤ا١س ‌اظ ‌عط٭ٌ ‌ا١ساظ٥ ‌ٕٮط٫‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥ ‌٣ ‌ثسؾز‌آ٣ضزٟ ‌ٝسٗ ‌٧ب٫‌




 ledoM nwoD poT 
3





). ‌اثط ‌ٝب٧ٮبٟ‌,la te elppihW‌0002د٤٭ب٭٬ ‌شذب٭ط ‌ٝب٧٬ ‌ٝشبثط ‌اظ ‌قْبضچٮبٟ ‌٣ ‌ثطزاقز‌قٮلاس٬ ‌ٝ٬ ‌ثبقس ‌(
قْبضچ٬‌ض٣٫‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌٧ب٫‌آث٬‌ٝ٬‌س٤ا١س‌ٝق٢٬‌زاض ‌ثبقس. ‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌س٤ؾظ‌قْبضچ٬‌ٝ٬‌س٤ا١س‌ىطا٣ا١٬‌
٣‌ْٝٞ٠‌اؾز‌ثبظؾبظ٫‌قْبض‌زض‌ثقض٬‌ؾٮؿشٜ‌٧ب ‌ضا ‌ٝحس٣ز‌ّ٢س. ‌قْبض‌ث٤ؾٮٚ٦‌ٝحٚ٬‌قْبض‌ضا ‌ّب٧ف‌ز٧س‌
ٝب٧٬‌امٚت‌٣اثؿش٦‌ث٦‌ا١ساظ٥،‌ٝ٢دط‌ث٦‌ٝطٓ‌٣ٝٮط‌زض‌ٝطاح٘‌ذبل‌ظ١سٕ٬‌قْبض‌ٝ٬‌ق٤ز‌٣‌ث٦‌سنٮٮطار‌احشٞبٙ٬‌
خٞقٮز‌زض‌دطاّ٢ف‌ا١ساظ٥‌اىطاز‌ٝ٬‌ا١دبٝس.‌ثطا٫‌قط٣ؿ‌سقٮٮ٠‌اثطار‌ثبَٙ٤٥‌قْبض‌ٝب٧٬‌ض٣٫‌ؾبذشبض‌خبٝق٦‌٣‌























































زض‌ع٬‌چ٢س‌ز٧٦‌‌).8991 ,nesnetsirhC dna yluaP((ٕط٣٥‌٧ب٫‌٧ٞعاز)‌ثب‌نٮس‌ثسؾز‌ٝ٬‌آ٭س‌‌ر٧ط‌ّ٤٧٤ض
ز٧س‌‌زض‌قجْ٦‌٧ب٫‌مصا٭٬‌قطح‌ٝ٬‌ضا‌٣‌چ٢س‌ٕ٤١٦‌ا٫‌ّ٦‌اٖٙ٤٧ب٫‌سقبٝلار‌مصا٭٬‌ٕصقش٦،‌ٝسٗ‌٧ب٫‌اّ٤ٙ٤غ٫
ضا‌ّ٦‌ثط‌ض٣٫‌س٤ٙٮس‌ٝ٤ثط‌٧ؿش٢س‌ٝب١٢س‌‌اّ٤ٙ٤غ٫سلاـ‌زاضز‌سب‌سٞبٛ‌ىطآ٭٢س‌٧ب٫‌ٝ٨ٜ‌‌٧بٝسٗا٭٠‌‌س٤ؾق٦‌٭بىش٦‌ا١س،
ثطا٫‌خط٭بٟ‌٧ب٫‌سقبٝلار‌مصا٭٬‌ثٮ٠‌‌ا٭٠‌ٝسٗ‌٧بجٮق٬‌ضا ‌١كبٟ‌ز٧س. ‌زؾشطؼ‌ث٤زٟ‌مصا ‌٣‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌ع‌زض
اٝط٣ظ٥‌ٝسٗ‌٧ب٫‌ثؿٮبض‌‌.٧ؿش٢سٝيٮس‌‌نٮبز٫اخعا٫‌ؾبظ١س٥‌٭ِ‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌٣‌اضظ٭بث٬‌اثطار‌ٝؿشَٮٜ‌٣‌مٮط‌ٝؿشَٮٜ‌
ب٫‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌آثع٭بٟ‌ث٦‌٣خ٤ز‌آٝس٥‌ث٦‌ع٤ض٭ْ٦‌اؾبؼ‌امٚت‌آ١٨ب‌قجٮ٦‌ؾبظ٫‌٧‌1ظ٭بز٫‌ثطا٫‌س٤ؾق٦‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬









  ‬ايتﻐریِيّالهددُ اشغتفااکَغیػتن هؿﺨﺺ تا دزایاییهﺨتلﻒ دات دزهَخَ:خایگاُ 3-1ؾکل
‌)8991 ,nesnetsirhC dna yluaP(اٍشجبؼ‌اظ‌





ٝ٬‌ق٤ز ‌ّ٦ ‌ٍبزض ‌اؾز‌سنٮٮطار‌اّ٤ؾٮؿشٜ ‌ضا ‌زض ‌ؾطاؾط ‌ظٝبٟ ‌قجٮ٦ ‌ؾبظ٫‌ّ٢س. ‌ا٭٠‌ز٣ ‌ٝسٗ ‌اظ ‌اخعا٫‌ٝ٨ٜ‌
٤ا١٢س‌ث٦‌ا٧ساه‌ٝ٢ؾٜ‌زض‌اخطا٫‌ان٤ٗ‌ٝس٭ط٭ز‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌سقبٝلار‌سنص٭٦‌ا٫‌زض‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌٧ؿش٢س.‌ث٢بثطا٭٠‌ٝ٬‌س















١طخ‌ز٭ٖط‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط٧ب، ‌،‌‌i0M١طخ‌س٤ز٥‌ ‌ظ١س٥‌سدٞق٬‌، ‌‌iAB١طخ‌ذبٙم‌ٝ٨بخطر‌اؾز، ‌‌iE، ‌i٧ط‌ٕط٣٥ ‌
‌ثبقس.١طخ‌س٤ٙٮس‌ث٦‌ٝٮب١ٖٮ٠‌س٤ز٥‌ظ١س٥‌ٝ٬‌,i)B/P(
‌ٝٮْ٢س:ٝقبزٙ٦‌ز٣ٛ‌‌ا١طغ٫‌سقبزٗ‌خطٛ‌س٤ز٥‌ظ١س٥‌ثطا٫‌٧ط‌ٕط٣٥‌ضا‌س٤نٮو‌ 
 doof detalimissanu+noitaripser + noitcudorp = noitpmusnoC







ذط٣خ٬ ‌ا٭٠ ‌١طٛ ‌اىعاض ‌سرٞٮ٠ ‌ؾغ٤ح ‌سط٣ى٬، ‌قبذم‌اثطار ‌ٝرٚ٤ط ‌مصا٭٬،قبذم‌٧ٞذ٤قب١٬، ‌قبذم‌
‌اضخحٮز‌مصا٭٬‌٣‌قبذم‌٧ٞ٦‌چٮع‌ذ٤اض٫‌اؾز‌ّ٦‌زض‌ظ٭ط‌ث٦‌قطح‌آ١٨ب‌دطزاذش٦‌قس٥‌اؾز.
 1)LTغغح غرایی (-
                                                          
1








)           (∑         
 









‌.8991 ,.la te yluaP(آ٭س‌(١بزض‌اؾز‌٣‌س٢٨ب‌ثطا٫‌ٝب٧ٮبٟ‌ثؿٮبض‌ثعضٓ‌١ؾٮط‌ّ٤ؾ٦‌٧ب‌ثسؾز‌ٝ٬
 1ؾاخﺺ ّوِ چیصخَازي-
عطاح٬‌قس٥‌ث٤ز‌ّ٦‌ث٦‌١ؿر٦‌ا٣ٙٮ٦‌١طٛ‌اىعاض‌اّ٤دؽ‌٧ٜ‌اضبى٦‌‌7891زض‌ؾبٗ‌)‌IOقبذم‌٧ٞ٦‌چٮع‌ذ٤اض٫‌(




نيط ‌ق٤ز، ‌١كبٟ ‌ز٧٢س٥‌‌IOضا ‌سكْٮ٘ ‌ٝٮس٧س. ‌ظٝب١ٮْ٦ ‌َٝساض ‌فسز٫‌قبذم‌‌jّ٦ ‌فبزار‌مصا٭٬ ‌قْبضچ٬ ‌










 1ؾاخﺺ اثسات هتقاتل غغَح غرایی -
ّ٢س‌چغ٤ض ‌٧ط ‌ٕط٣٧٬‌(ثب ‌زض ‌١ؾط ‌ٕطىش٠‌اثط ‌ٝب٧ٮٖٮط٫) ‌ض٣٫‌سٞبٛ ‌ٕط٣٥ ‌٧ب٫‌٭ِ‌ا٭٠‌قبذم‌س٤نٮو‌ٝ٬
ٕصاضز،‌زض‌ثطٕٮط١س٥‌اثطار‌ٝؿشَٮٜ‌٣‌مٮط‌ٝؿشَٮٜ‌‌٧ٜ‌قْبضٕط٫‌٣‌٧ٜ‌سقبٝلار‌ضٍبثش٬‌ٝٮجبقس‌ ؾٮؿشٜ‌اثط‌ٝ٬اّ٤
‌قْبضٕط‌٣‌قْبض‌اثطار‌اضظ٭بث٬‌ثطا٫‌ث٢بثطا٭٠‌:,.la te yluaP( ‌8891ق٤ز( ّ٦‌س٤ؾظ‌١طٛ‌اىعاض‌اّ٤دؽ‌ٝحبؾج٦‌ٝ٬
 ٝٮك٤ز.‌اؾشيبز٥‌قجْ٦‌مصا٭٬‌زض
‌jiCF − ijCD = ijITM










‌3ؾاخﺺ غفسُ غرایی هؿتسک (ّوپَؾاًی)-
                                                          
1
 tcapmI cihporT dexiM
2
 xednI ytivitcelE 
 
3
 xedni palrevO 
 32
 
 ثٮ٠‌ٕ٤١٦‌٧ب‌ثـط‌ؾـط‌ٝ٢جــ‌مـصا‌‌ضٍبثز‌٧ب٫ ١كب١٦‌اظ‌٭ْ٬‌ا٫‌٭ب‌ؾيط٥‌مصا٭٬‌ٝكشطُ سنص٭٦‌٧ٞذ٤قب١٬‌قبذم
ا٭٠‌قـبذم‌اظ‌ىطضـٮ٦‌‌ثبقس،‌٣خ٤ز‌١ساقش٦‌ٝغبٙق٦‌ٝ٤ضز‌٧ب٫ ٕ٤١٦‌ٝٮبٟ‌ا٫ سنص٭٦‌سكبث٦‌٧ٮچٖ٤١٦‌٣ٍش٬‌.‌اؾز
‌ثبقس:دٮط٣٫‌ٝٮْ٢س‌ّ٦‌ىطٝ٤ٗ‌آٟ‌ث٦‌قطح‌ظ٭ط‌ٝ٬‌ xedni palrevo aknaiP
‌
‌











ثبقس‌٧ط‌چ٦‌ٝٮعاٟ‌ثبقس‌٣‌زض‌اضسجبط‌ثب‌م٢ب٫‌ٕ٤١٦‌ا٭٬‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ٝ٬ٝ٬‌001 ≤    NNO  ≤ 0قبذم‌ثٮ٠‌
ثبقس. ‌فلا٣٥ ‌ثط ‌ا٭٠ ‌٧ط ‌چ٦‌ٜ ‌ثٮكشط ‌ٝ٬ثطآ٣ضز ‌قس٥ ‌ ‌س٤ؾظ ‌١طٛ ‌اىعاض ‌ّٜ ‌ثبقس ‌م٢ب٫‌ٕ٤١٦ ‌ا٭٬ ‌زض ‌اّ٤ؾٮؿش
 nesnetsirhC(ز٧س‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌دٮچٮس٥‌ثبقس‌سٞب٭٘‌آٟ‌ث٦‌ؾٞز‌١بدب٭ساض٫‌٣‌حؿبؼ‌قسٟ‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ضا‌١كبٟ‌ٝ٬
‌.4002 sretlaW dna
                                                          
1
 xedni ecnatcennoc 
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 1ؾاخﺺ ّوِ چیص خَازي غیػتن

















                                                          





‌).0002 ,.la te nesnetsirhCز‌اظ‌ا٧ٞٮز‌٣٭ػ٥‌ا٭٬‌زض‌اضظ٭بث٬‌شذب٭ط‌آثع٭بٟ‌ثطذ٤ضزاض‌اؾز‌(ظ٭ؿز‌ث٤ٛ‌ذ٤ز‌زاض
اظ ‌ٝعا٭ب٫ ‌ا٭٠‌ٝسٗ: ‌سقٮٮ٠‌ؾغ٤ح ‌مصا٭٬‌ّ٦ ‌س٤ٙٮسار‌ا٣ٙٮ٦ ‌سب ‌قْبضچٮبٟ ‌ثبلاسط ‌ضا ‌زض ‌ثط ‌زاضز، ‌آ١بٙٮع ‌ٝدبظ٫‌
ثط‌اؾ٬ضثطٟ‌ْٝبا‌ض‌اّ٤ؾٮؿشٜ،‌خٞقٮز،‌سٞطّع‌ض٣٫‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌اٍشهبز٫‌شذب٭ط‌ٝب٧ٮبٟ‌٣‌سبّٮس‌ثط‌ض٣اثظ‌ٝ٤خ٤ز‌ز
قز‌زاثط ‌ثطاٟ ‌اٝ٬س٤ٗ ‌ٝثباٟ‌ّ٤ؾٮؿشٜ‌(ف٢٤ٟ ‌٣ ‌اثع٭بآذب٭ط ‌ؾب٭طشثط‌ل‌ذب٫‌ثعآ٭ِ‌اظ٥ ‌١ساظ ‌اقز‌ثٮف‌زاثط






اؾشيبز٥ ‌اظ ‌ثط١بٝ٦ ‌اّ٤دؽ‌).8991 ,nesnetsirhC dna yluaP(س٤اٟ ‌١بٛ ‌ثطز ‌ٝ٬‌خٚجْ٬ ‌(دس٭س٥ ‌ّك٢س ‌ٍطٝع)
 :))4002 ,sretlaW dna nesnetsirhCٝحس٣ز٭ز‌٧ب٫‌ظ٭ط‌ضا‌‌١ٮع‌زض‌د٬‌ذ٤ا٧س‌زاقز‌
زض‌ثطآ٣ضز‌دٮف‌ثٮ٢٬‌س٤ٙٮس‌ثبَٙ٤٥‌آثع٭بٟ،‌ٍبث٘‌افشٞبز‌١ر٤ا٧س‌ث٤ز.‌اظ‌آ١دب‌ّ٦‌اّ٤ٙ٤غ٭ؿز‌٧ب‌اظ‌ٝسر‌٧ب‌ث٦‌‌ -1
ٝ٢بثـ‌آثع٫‌اظ‌دب٭ٮ٠‌قجْ٦‌مصا٭٬‌ث٦‌ؾغ٤ح‌ثبلا٫‌ز١جبٗ‌ضا٥‌٧ب٫‌ؾبز٥‌ثطا٫‌دٮف‌ثٮ٢٬‌دشب١ؿٮ٘‌س٤اٟ‌س٤ٙٮس‌
س٤ا١س‌ٝطظ٧ب٫‌مصا٭٬‌٧ؿش٢س، ‌زاز٥ ‌٧ب٫‌٣ض٣ز٫‌اّ٤دؽ‌س٢٨ب ‌ٍبزض‌ث٦‌ثطذ٬‌دٮف‌ثٮ٢٬‌٧ب ‌ذ٤ا٧س‌ث٤ز‌٣‌ٝ٬



















 فصاز: دادُ ّاي اٍلیِ خْت پازاهتسي کسدى ًسم ا5-1ؾکل 
،‌ثب٭س‌ٝسٗ‌ضا‌ثط‌دب٭٦‌قطا٭ظ‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌(ٝٮعاٟ‌س٤ٙٮسار‌ا٣ٙٮ٦‌٣‌ٝٮعاٟ‌ٙٮ٦ٗ‌ا٣ٝسآ٣ضزٟ‌ثسؾز‌اظ‌دؽ‌




                                                          
1
 )APVSM( sisylanA noitalupoP lautriV 
 زی توده























 : هساحل اخساي ًسم افصاز اکَپع6-1ؾکل 
‌
‌
 ايتﻐریِي ّالهدج اشهػتﺨساي خعثِل : هد7-1ؾکل 
‌)8991 ,nesnetsirhC dna yluaP(اٍشجبؼ‌اظ‌
‌





 ٣اضز ث٢س٫‌سٞبٝ٬‌اعلافبر‌ زؾش٦ اظ دؽ اعلافبر‌ٝطث٤ط‌ث٦‌عقٞ٦‌٧ب،‌اظ‌ٝغبٙقبر‌ز٭ٖط‌ٝؿشرطج‌قس٥‌اؾز.‌
‌.ٕطز٭س ٝشقبزٗ اىعاض ؾذؽ‌١طٛ ٣ قس اّ٤دؽ اىعاض ١طٛ
 :هیصاى تَدُ شًدُ  گًَِ ّاي هﺨتلﻒ هاّی دز خلیح فازظ حاصل اش ًتایح غایس گصازؾات1-1خدٍل 
 تَدُ شًدُ هٌثع هٌغقِ
 )2mn/t(
 ًام گًَِ
‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦‌ا٫‌9728/2‌1102 ,basanilaV dna imehsaH اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط
 ؾ٢ٖؿط‌ٝرغظ‌2198/33 1102 ,basanilaV dna imehsaH اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط
 ق٤ض٭س٥‌551/1  0931٣ٙ٬‌١ؿت،‌ اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط
 قب١ِ‌ظضز‌ثبٙ٦‌367/5  0931٣ٙ٬‌١ؿت،‌ اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط
 ؾ٢ٖؿط‌ٝقٞ٤ٙ٬‌1202  0931٣ٙ٬‌١ؿت،‌ اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط
 ؾطذ٤‌ٝقٞ٤ٙ٬‌081/5  0931٣ٙ٬‌١ؿت،‌ اؾشبٟ‌٧طٝعٕبٟ
 ّ٤دط‌604/8  0931٣ٙ٬‌١ؿت،‌ اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط
‌حؿ٤ٟ‌ٝقٞ٤ٙ٬ 0251  4831١ؿت،‌‌٣ٙ٬ اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط
 ٭بٗ‌اؾج٬‌7831  4831٣ٙ٬‌١ؿت،‌ اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط
 ٕٮف‌زٛ‌ظضز‌064/82  4831٣ٙ٬‌١ؿت،‌ اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط
‌ؾبضز٭٠‌ض٣م٢٬‌- 5002 ,.la te dammahoM زض٭ب٫‌فطة
 د٢دعاض٫‌ٝب٧٬‌ٝع٭٠‌4061 5002 ,.la te dammahoM زض٭ب٫‌فطة
 ثعٝب٧٬‌9621 1102 ,basanilaV dna imehsaH ذٚٮح‌ىبضؼ
‌ٝبّط٣ث٢ش٤ظ٧ب‌ٕطٛ‌ثط‌ٝشط‌ٝطثـ‌71/16 1931١٤ض٫‌١ػاز،‌ ث٤ق٨ط
‌sutaclusimes sueaneP‌048 3831اثطا٧ٮٞ٬،‌ ذٚٮح‌ىبضؼ
  1/3 0931٣ٙ٬‌١ؿت،‌ ذٚٮح‌ىبضؼ
 atnam aliuqS
‌sdopolahpeC‌0/432 7002 ,nosnikcaM dna seeL 
 notknalpooZ‌41/8 6002 ,seireS tropeR lacinhceT ذٚٮح‌ىبضؼ
 notknalpotyhp  ٝٮٚ٬‌ٕطٛ‌ّطث٠‌زض‌ٙٮشط‌2/50 6002 ,seireS tropeR lacinhceT ذٚٮح‌ىبضؼ
29 
 
 لٍدخ1-2 خسً :Q/B ٍP/B ییارغ ياّ داَه ﻒلتﺨه  ياّ ٍُسگ زد  ُدؾ يزٍآدسگ 
٦َغ٢ٝ ـج٢ٝ Q/B)yr-1( P/B)yr-1( ٦١٤ٕ‌ٛب١ 
ةطف‌٫ب٭ضز Mohammad et al., 2005 40/5  36/8  ٤ٞقٝ‌٤ذطؾ٬ٙ  
خطؾ‌٫ب٭ضز Oakley and Bakhsh., 1989 5/10  49/1  زضظ‌ٛز‌فٮٕ‌
ؼضبى‌حٮٚذ Hakimelahi et al., 2010 4/9‌31/2‌سٮٝ 
ةطف‌٫ب٭ضز Mohammad et al., 2005 68/49‌36/6‌٬٢م٣ض‌٠٭زضبؾ‌
ةطف‌٫ب٭ضز Mohammad et al., 2005 5/27‌48/3‌٠٭عٝ‌٬٧بٝ‌٫ضاعد٢د 
ةطف‌٫ب٭ضز Mohammad et al., 2005 1/12‌98/2‌٬٧بٝعث 
ط٨ق٤ث ‌،زاػ١‌٫ض٤١1391 ; Robinson et al., 2005 7/11‌23/35‌ب٧ظ٤ش٢ث٣طّبٝ‌
 Mustafa et al ., 1995 
25/0  44/2  
Penaeus semisulcatus‌
 Wolff, 1996 
Bartels et al., 1984; 
Incopesca. , 1995; 
Dittel et al., 1985  
2 11 
Squila manta 
س٢ٙط٭ا Lees and Mackinson, 2007 5/36  637/4  Cephalopods‌
 Roman et al., 2000; .Grice, 1978 25/0  13 mM C m−2 d−1 zooplankton 
س٢ٙط٭ا Lees and Mackinson, 2007 ‌10/6  phytoplankton 
 
 لٍدخ1-3ییارغ ياّ داَه ﻒلتﺨه  ياّ ٍُسگ ُدؾ يزٍآدسگ  کیضَلَکا ییازاک خسً: 
٦َغ٢ٝ ـج٢ٝ EE ١٤ٕ‌ٛب١٦ 
٫عٙبٝ Garces et al., 2012 95/0  ٬ٙ٤ٞقٝ‌٤ذطؾ 
٫عٙبٝ Garces et al., 2012 95/0  زضظ‌ٛز‌فٮٕ‌
٫عٙبٝ Garces et al., 2012 95/0‌سٮٝ 
٫عٙبٝ Garces et al., 2012 95/0  ٬٢م٣ض‌٠٭زضبؾ‌
30 
 
٫عٙبٝ Garces et al., 2012 95/0  ٠٭عٝ‌٬٧بٝ‌٫ضاعد٢د 
٫عٙبٝ Garces et al., 2012 95/0  بٝعث٬٧ 
ٗسٝ‌وطى‌فٮد Christensen and Pauly  1993,  390 98/0  Penaeus semisulcatus‌
ٗسٝ‌وطى‌فٮد Christensen and Pauly  1993,  390 98/0  Squila 
ٗسٝ‌وطى‌فٮد Christensen and Pauly  1993,  390 8/0  Cephalopods‌
ٗسٝ‌وطى‌فٮد Christensen and Pauly  1993,  390 7/0  Zooplankton 




:سق‌‌٤ذطؾ‌٬٧بٝ‌طٮؾ١‌٬ٙ٤ٞقٝ(Grandcourt et al., 2006)(‌ٟبٮ٧بٝ‌٫ضاظ‌ح٢د‌ ،Hajisamae et al., 2003‌،)
(زضظ‌ٛز‌فٮٕFishbase(‌زٮّ‌٬ٚد‌،‌)Fauchald, 1979; Robinson et al., 2005‌،)‌(‌٬٧بٝعثSabrah, 2006)‌،
(‌ ٤ٖٮٝMohammad et al., 2005‌ ٔ٢چطذ‌ ،)(Standford and Pitcher, 2000)‌ ٟب٭بدطؾ‌ ، (Lees and 
Mackinson, 2007)‌(‌سٮٝ‌٬٧بٝ‌ ،Sirajul Islam and Khalaf, 1982 ٫٤چ١آ‌٬٧بٝ‌ ،) (Fishbase‌٠٭زضبؾ‌ ،)



















 دز داخل کؿَز:
 ثب ىبضؼ‌ ذٚٮح آثع٫ ٧ب٫ ٕ٤١٦ اظ ثطذ٬ ق٢بذش٬ ث٤ٛ ض٣اثظ زض‌اؾشبٟ‌٧طٝعٕبٟ‌َٝبٙ٦‌ا٭٬‌سحز‌ف٢٤اٟ‌ثطضؾ٬
 ٝغبٙق٦ ا٭٠ ث٦‌چبح‌ضؾٮس. ‌زض‌(2931)اّ٤دؽ‌س٤ؾظ‌سَ٤٫‌ٝغٌٚ‌٣‌٧ْٞبضٟ ا٫ سنص٭٦ ض٣اثظ ٝسٗ اظ اؾشيبز٥
 ، nakaak sysadamoP ، amahis ogalliS  ٝب٧٬ اٍشهبز٫ ٧ب٫ ٕ٤١٦ اظ سقساز٫ ا٫ سنص٭٦ ض٣اثظ
 sunajtuL ، atatcnup enaperD ، iemure sedottesP ، atruganak regillertsaR ، regin suetamortsaraP
 اؾشبٟ ٧ب٫ زضآة  rebur sehtilotO ، sutal surgapohtnacA ، susoluben sunirhteL ، suscirabalam
 ٧ب٫ ٕ٤١٦ مصا٭٬ ؾغ٤ح ٝٮعاٟ ّ٦ زاز ١كبٟ سحَٮٌ‌ٝصّ٤ض ١شب٭ح‌.ٕطىز ٍطاض ٬ثطضؾ ٝ٤ضز(ىبضؼ ذٚٮح) ٧طٝعٕبٟ
 ثٮكشط٭٠ ٣‌)iregniznulk aziL( ٝٮس ٝب٧٬ ث٦ ٝطث٤ط ٝٮعاٟ ّٞشط٭٠ ّ٦ زاقز‌4/03سب‌‌2ثٮ٠‌‌زاض١س‌ثطضؾ٬ ٝ٤ضز
‌بٟ‌زاز.١ك ٝسٗ ضاؼ زض ٕ٤١٦‌ضا ا٭٠ ّ٦ )‌ث٤ز٥ susoluben sunirhteL( ٝقٞ٤ٙ٬ ققط٫ ٝب٧٬ ث٦ ٝطث٤ط ٝٮعاٟ
‌
 دز خازج اش کؿَز:
٣‌٧ْٞبضاٟ‌ا٣‌زض‌ّب١٤ٟ‌ٝٚ٬‌ذسٝبر‌قٮلاس٬‌‌anivoloP yrffeJ،‌زّشط‌AAON،‌زا١كٞ٢ساٟ‌0891زض‌ا٣ا٭٘‌ؾبٗ‌
ٝقطى٬‌‌htapocE‌اّ٤دؽ‌٣‌زض٭ب٭٬، ‌آظٝب٭كٖب٥‌٧٢٤ٙ٤ٙ٤‌، ‌ٝسٗ‌اثشْبض٫‌ضا ‌زض‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌٧ب٫‌زض٭ب٭٬‌ث٦‌ف٢٤اٟ
زاضز.‌ؾبزٕ٬‌ا٭٠‌ٝسٗ‌٣‌س٤ا١ب٭٬‌آٟ‌زض‌ق٢بؾب٭٬‌ض٣اثظ‌اّ٤ٙ٤غ٫‌ّطز١س‌ّ٦‌ض٣٫‌ٝؿٮط٧ب٫‌ظ٭ؿز‌ٝحٮغ٬‌سٞطّع‌
زض‌ؾطاؾط‌خ٨بٟ‌ثطا٫‌زضُ‌ؾٮؿشٜ‌٧ب٫‌دٮچٮس٥‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ا١َلاث٬‌ث٦‌دب‌ّطز.‌اّ٤ٙ٤غ٭ؿز‌٧ب‌اظ‌ٝسٗ‌٧ب٫‌ٝؿٮط‌
ثطا٫‌سقٮٮ٠‌٧ٞ٦ ‌ىبّش٤ض٧ب٫‌ٝؿشَٮٜ‌٣‌ٍسضسٞ٢س‌زض ‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌اؾشيبز٥ ‌ٝ٬‌ّ٢٢س‌. ‌ا٭٠‌ٝسٗ‌خط٭بٟ‌‌htaP٫‌٭ب ‌




‌س٤ؾظ ‌٣٭ٚ٬‌ثقس ‌اظ ‌ا٭٠ ‌١ٮع ‌ز٣ ‌ز٧٦ ‌ّبض‌.اظ ‌دٮچٮسٕ٬ ‌اّ٤ؾٮؿشٜ ‌٧ب٫ ‌زض٭ب٭٬ ‌ثطا٫ ‌زا١كٞ٢ساٟ ‌ا٭دبز ‌ّ٢س










)‌ثط١بٝ٦‌فٞٚٮبس٬‌٣‌ٝسٙؿبظ٫‌ثط١بٝ٦‌س٤ؾق٦‌دب٭ساض‌اّ٤دؽ‌ضا ‌ّبٝ٘‌0991-29( nesnetsirhC dna yluaP  -
‌ّطز١س.





) ‌زض ‌ ‌ذٚٮح‌3991٣‌٧ْٞبضاٟ‌(‌ allebA، ‌‌‌)زض ‌زض٭بچ٦ ‌ّٮ٢طر‌اؾطائٮ٘3991٣‌٧ْٞبضاٟ‌(‌ ‌ enillaW، ‌
،‌‌) ‌زض‌مطة‌ٕط٭٢ٚ٢س4991(‌nesredeP، ‌‌‌) ‌زض ‌سب٭ٚ٢س4991٣‌٧ْٞبضاٟ‌(‌nrojakoohC، ‌‌‌اضثشٚٚ٤‌زض ‌ا٭شبٙٮب




















١ٮ٤ظ٭ٚ٢س،فْٞٚطز‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ضا‌ثب‌س٤خ٦‌ث٦‌ٝ٨ٜ‌ث٤زٟ‌‌قطٍ٬‌)‌زض‌ٝ٢غَ٦‌خ٢٤ة2002(‌‌eveirG dna tenaJ -
ٕبٟ‌٣‌٧ٞچ٢ٮ٠‌٣خ٤ز‌ٝب٧ٮٖٮط٫‌ثطا٫‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌سدبض٫‌قجٮ٦‌س٫‌دط١ٝ٢غَ٦‌اظ‌ٙحبػ‌ٝ٢غَ٦‌سنص٭٦‌ا٭٬‌ثطا
‌ؾبظ٫‌ّطز.





اضسجبط ‌قجْ٦ ‌مصا٭٬ ‌ثب ‌س٤ٙٮسار ‌ٝ٢بعٌ ‌ؾبحٚ٬ ‌٣ ‌١طخ ‌ٝطٓ ‌٣ ‌ٝٮط ‌ٝب٧٬ ‌ؾبٙٞ٤ٟ ‌اٍٮب١٤ؼ‌ -
ثب ‌اؾشيبز ‌٥ ‌اظ ‌ ‌ؾ٦ ‌ٝسٗ‌ٝؿشَ٘‌ثطضؾ٬‌قس ‌. ‌ا٭٠‌ٝسٗ‌٧ب ‌قبٝ٘‌ٝسٗ ‌ٝبز٥‌‌,).pps suhcnyhrocnO(آضاٛ
ٗ‌ظ٭ؿز‌٣ ‌ٝس‌,)misocE/htapocE(، ‌ٝسٗ‌قجْ٦ ‌مصا٭٬‌)ORUMEN(ظئ٤دلا١ْش٤ٟ ‌-ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ-مصا٭٬

















 yluaP)‌زض‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌اىعا٭ف‌ثبثش٬‌زاقز‌(ecnalaB ni gnihsiF(‌BIF٣‌ا١س٭ْؽ‌ٝب٧ٮٖٮط٫‌
ب٧ٮٖٮط٫‌ّ٦‌خعء‌٧سه‌ٝ‌).‌ث٦‌ع٤ض٭ْ٦‌زض‌ٝ٢بعٌ‌ز٣ض‌ؾبحٚ٬،‌ٝب٧ٮبٟ‌ؾغحع٫‌زضقز5002 ,nostaW dna
زض‌ع٬‌سحَٮَبر‌ذ٤ز‌شّط‌‌)5002(‌ seramolaP dna yluaPث٤ز١س‌زض‌ثبلا٫‌ؾيط٥‌مصا٭٬‌ٝ٢غَ٦‌خب٫‌زاقش٢س.
‌ lahtahBزچبض‌ّب٧ف‌قس٥‌اؾز. ‌ا٭٠‌ّب٧ف‌ضا‌4002سب‌ؾبٗ‌‌5791ّطز١س‌ٝٮب١ٖٮ٠‌ؾيط٥‌مصا٭٬‌اظ‌ؾبٗ‌
‌سب٭ٮس‌ّطز٥‌اؾز.‌(5002)
) ‌زض ‌اضسجبط‌ثب ‌ٝسٗ‌ّٞ٬‌اظ‌ض٣اثظ‌ٝشَبث٘‌زض ‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ذٚٮح‌ثٮجٮ٤‌زض‌6002٣‌٧ْٞبضاٟ‌(nehCٝغبٙقبر‌ -
قٞبٗ‌زض٭ب٫‌چٮ٠‌١كبٟ‌زاز‌ث٬‌ٝ٨ط٥‌ٕبٟ‌١َف‌ٍبث٘‌س٤خ٨٬‌زض‌ا١شَبٗ‌ا١طغ٫‌ث٦‌ؾغ٤ح‌ثبلا٫‌مصا٭٬‌زاضز.‌








ضا ‌زض‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌‌sagig sucidisoDْط‌)‌ا٧ٞٮز‌اؾْ٤٭ٮس‌م٤ٗ‌دٮ8002٣‌٧ْٞبضاٟ‌(siuL-sasoRٝغبٙقبر‌ -
دلاغ٭ِ‌ذٚٮح‌ٝطّع٫‌ّبٙٮيط١ٮب‌ضا ‌ثطضؾ٬‌ّطز١س‌١شب٭ح‌ا٭٠‌سحَٮٌ‌١كبٟ‌زاز‌ثب‌س٤خ٦‌ث٦‌اىعا٭ف‌ٝٮعاٟ‌نٮس‌
سدبض٫‌ع٬‌٭ِ‌ز٧٦ ‌٣ ‌ّب٧ف‌چ٢س٭٠‌قْبضچ٬‌ضاؼ‌(ّ٤ؾ٦ ‌٧ب، ‌ٝب٧ٮبٟ‌ؾغحع٫‌زضقز‌٣ ‌دؿشب١ساضاٟ‌










ّ٤ؾ٦ ‌٧ب ‌ض٣٫‌قٞكٮطٝب٧٬‌ ‌ٝكرم‌قس‌ث٦‌ع٤ض٭ْ٦ ‌س٤ز٥ ‌ظ١س٥ ‌قٞكٮطٝب٧٬‌٣ ‌لاثؿشط‌ذبضزاضع٬‌ؾط٫‌
ز٧س‌ٝٮب١ٖٮ٠‌خبث٦‌خب٭٬‌س٤ٙٮس‌ثٮ٠‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌سنٮٮط‌چكٖٞٮط٫‌ضا ‌١ٮع‌١كبٟ‌ٝ٬‌0002ب ‌س‌8791ظٝب١٬‌



































(ثطا٫‌س٤ٙٮس‌‌1)‌زض‌ذٚٮح‌ث٢ٖبٗ‌ٝٮب١ٖٮ٠‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌ضا ‌ثٮ٠‌2102٣‌٧ْٞبضاٟ‌(‌hallU teyadaHٝغبٙق٦‌ -









































 تسدازي کؿَز)(اقتثاظ: غاشهاى ًقؿِ ّاي هَزد هغالعِهَقعیت ایػتگاُ -1-3ؾکل 
‌
 ّاي اغتاى تَؾْس دز تحقیق حاضس: هﺨتصات خﻐسافیایی صیدگاُ1-3خدٍل 
 عسض خﻐسافیایی عَل خﻐسافیایی ؾْسغتاى
 ”38.33 ’3 °03 ”65.95 8 °05  لنید  
 ”42.53 ’33 °92 ”38.93 ’03 °05 ث٢سض‌نٮبز٫‌ٕ٢ب٣٥ گٌاٍُ
 ”99.11 ’72 °92 ”06.95 ’73 °05 ث٢سض‌نٮبز٫‌ض٭ٔ
 ”64.05 ’85 °82 ”81.24 ’05 °05 اؾْٚ٦‌ث٤ق٨ط تَؾْس
 ”95.12 ’85 °82 ”58.52 ’94 °05 ٥خيط  ث٢سض‌نٮبز٫
 تٌذس دیلن
  گٌاٍُ تٌذس 






 ”69.84 ’03 °82 ”05.22 ’5 °15 ث٢سض‌نٮبز٫‌فبٝط٫
 ”64.05 ’94 °72 ”53.83 ’55 °05 ث٢سضنٮبز٫‌ز٭ط دیس
 ”41.94 ’94 °72 ”37.52 ’3 °25 ث٢سض‌نٮبز٫‌ّ٢ٖبٟ کٌگاى
 ”62.93 ’93 °72 ”54.95 ’02 °25 ث٢سض‌نٮبز٫‌عب٧ط٫‌
 شهاى تحقیق -2-3
-ثطزاض٫‌زض ‌ؾبٗ ١ٞ٤١٦ طضؾ٬،ث٦ ‌ٝ٢ؾ٤ض ‌ٝغبٙق٦ ‌د٤٭ب٭٬‌ق٢بؾ٬‌خٞقٮز‌٣ ‌ثٮ٤ٙ٤غ٫‌سنص٭٦ ‌ٝب٧٬‌٧ب٫‌ٝ٤ضز ‌ث
‌ث٦‌ع٤ض‌ٝب٧ب١٦‌٣‌سهبزى٬‌ا١دبٛ‌ٕطىز.‌1931-29٧ب٫
 اتصاز هَزد اغتفادُ -3-3
  ذظ‌ّف‌ظ٭ؿز‌ؾ٢د٬ .1
 سطاظ٣٫‌ز٭دٮشبٗ‌ثطا٫‌س٤ظ٭٠‌ٝب٧٬‌ .2
 ضا٭ب١٦‌ثطا٫‌٣ض٣ز‌٣‌زؾش٦‌ث٢س٫‌زاز٥‌٧ب. .3
 ‌ثطا٫‌سدع٭٦‌٣‌سحٚٮ٘‌زاز٥‌٧ب.‌II TASIF٣‌‌‌EWE،‌0102 lecxEثط١بٝ٦‌١طٛ‌اىعاض٫‌ .4
 07زضنس‌٣‌اْٙ٘‌‌4ىطٝبٙٮ٠‌ .5
 
 گًَِ ّاي هَزد تسزغی-4-3
)، ‌ؾ٢ٖؿط ‌ٝقٞ٤ٙ٬‌libmut adiruaSٕ٤١٦) ‌ثب ‌١بٛ ‌٧ب٫‌حؿ٤ٟ ‌ٝقٞ٤ٙ٬ ‌(8آثع٭بٟ ‌ٝ٤ضز ‌ٝغبٙق٦ ‌(زض ‌ٝدٞ٤ؿ ‌ ‌‌
)،‌قب١ِ‌ظضزثبٙ٦‌rebur sehtilotO)،‌ق٤ض٭س٥‌(snedirts sysadamoP)،‌ؾ٢ٖؿط‌ٝرغظ‌(nakaak sysadamoP(









 ّاي اغتاى تَؾْس دز هغالعِ حاضسهاّیاى خوع آٍزي ؾدُ دز آب :2-3کل ؾ
‌
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 ًحَُ تیَهتسي ٍ تثثیت ععوِ ّا-6-3







)‌٣‌دؽ‌اظ‌9791 ,greB(قس١س‌ٙ٤ح‌٣‌ٝٮْط٣ؾْ٤ح‌خساؾبظ٫‌٣‌ق٢بؾب٭٬‌‌ٝٮْط٣ؾْ٤د٬‌ٝقس٥ ‌ثب ‌اؾشيبز٥ ‌اظ
‌ٕطٛ‌٣ظٟ‌ٕطز٭س.‌0/100قٞبضـ‌ث٤ؾٮٚ٦‌سطاظ٣٫‌ز٭دٮشبٗ‌ثب‌زٍز‌
 ٝقشجط‌سط٭٠‌ؾغح‌ؾٮؿشٞبسٮِ‌ثب‌اؾشيبز٥‌اظ‌ّٚٮس٧ب٫‌ق٢بؾب٭٬‌ٝ٤خ٤زار‌ذ٤ضز٥‌قس٥‌دؽ‌اظ‌خساؾبظ٫‌زض‌دب٭ٮ٠
ٕبٟ،‌ٝ٨ط) ‌٣‌ّٚٮس٧ب٫‌ق٢بؾبث٬7991٣‌٧ْٞبضاٟ‌(‌retnepraC) ‌٣‌0831)؛ ‌نبزٍ٬‌(5002(‌repoR dna bereJ
٧ب٫‌ٝب٧٬‌ٝ٤ضز‌٧ب٫‌٧ضٜ‌١كس٥‌٣‌٭ب‌سب‌حس٫‌٧ضٜ‌قس٥‌ق٢بؾب٭٬‌قس،‌‌ثطا٫‌ثطضؾ٬‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌ٕ٤١٦‌١ٞ٤١٦
‌).0891 ,polsyHثطضؾ٬‌زض‌ا٭٠‌سحَٮٌ‌اظ‌ض٣ـ‌قٞبضق٬‌٣‌ض٣ـ‌٣ظ١٬‌اؾشيبز٥‌ٕطز٭س‌(
 زضین ٍ زفتاز تﻐریِ اي هاّیاى تسزغی-7-3
‌ثطا٫‌ثطضؾ٬‌ضىشبض‌سنص٭٦‌ا٫‌ٝب٧ٮبٟ‌اظ‌ز٣‌ض٣ـ‌قٞبضق٬‌٣‌٣ظ١٬‌ث٦‌قطح‌ظ٭ط‌اؾشيبز٥‌قس.
 1زٍؼ ؾوازؾی-1-7-3
                                                          
1







  )‌1-3(                       ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌    001*)ST/SE( =IV
سقساز‌ٝقس٥‌٧ب٫‌ٝ٤ضز‌ٝغبٙقـ٦‌ٝـ٬‌3STسقساز‌ٝقس٥‌٧ب٫‌ذبٙ٬‌٣‌2SE ٤زٟ‌ٝقس٥،قبذم‌ذبٙ٬‌ثIVزض‌‌ا٭٠‌ضاثغ٦

















                                                                                                                                                                                            
 
 xednI ytiucaV 1
 hcamotS ytpmE 2
 hcamotS latoT 3

















 پازاهتسّاي زؾد ٍ هسگ ٍ هیس-8-3
‌٣ظٟ -سقٮٮ٠‌ضاثغ٦‌ع٤ٗ‌-1-8-3
 ثطا٫ ‌ثطضؾ٬ ‌سنٮٮطار‌ٝٮب١ٖٮ٠ ‌ع٤ٗ ‌ّ٘ ‌٣ ‌٣ظٟ ‌ّ٘ ‌٣سقٮٮ٠ ‌اضسجبط ‌آ١٨ب ‌اظ ‌ٝقبزٙ٦ ‌س٤ا١٬ ‌اؾشيبز٥ ‌ٕطز٭س
‌)2991 ameneV dna  errapS(.






















                                                                                                                                                                                            
1
 xednI citamosortsaG 
2
 tug fo htgnel evitaleR 
 dohtem cirtemivarG 3







٣خ٤ز‌‌3٣ ‌فسز ‌‌bچ٢ب١چ٦ ‌فسز ‌حبن٘، ‌اظ ‌فسز ‌خس٣ٗ ‌ّ٤چْشط ‌ثبقس، ‌اذشلاه ‌ٝق٢٬ ‌زاض٫ ‌ثٮ٠ ‌َٝساض ‌










 )‌.‌‌‌‌2991 ,ameneV dna errapS(‌‌





‌٣‌ضؾٜ‌ٝ٢ح٢٬‌ذغ٬‌نٮس‌٣زضاٗ-ض٣ـ‌دب٣ٗثب ‌اؾشيبز٥ ‌اظ ‌ ٝطٓ‌٣ ‌ٝٮط‌ّ٘ىطا٣ا١٬‌ع٤ٙ٬‌ٝب٧ٮبٟ‌نٮس‌قس٥، ‌






  )7-3(‌‌ )T(nL 364.0 + )K   L 3456.0 + )∞L  L 972.0 – 2510.0- = ) M( nL
دبضاٝشط‌ا١ح٢بء‌‌K١٨ب٭ز‌ٝب٧٬‌ثط‌حؿت‌ؾب١شٮٞشط،‌ث٬‌،‌ع٤ٗضط٭ت‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌عجٮق٬‌ؾبٙٮب١٦‌Mّ٦‌زض‌ا٭٠‌ضاثغ٦:‌




ثبقس،‌شذٮط٥‌ٝ٤ضز‌١ؾط‌ّٞشط‌اظ‌ٝٮعاٟ‌‌0/5ّ٤چْشط‌اظ‌‌E.‌إط‌سٝحبؾج٦‌ق‌Z/ F = Eثطزاض٫‌اظ‌ٝقبزٙ٦‌‌ث٨ط٥‌١طخ
ثٮكشط‌اظ‌‌E،‌َٝساض‌ثطزاض٫‌ثبقس‌ثطزاض٫‌ٍطاض‌ٕطىش٦‌اؾز.‌إط‌شذٮط٥‌ثٮكشط‌اظ‌ٝٮعاٟ‌ث٨ٮ٢٦‌ٝ٤ضز‌ث٨ط٥‌ث٨ٮ٢٦‌ٝ٤ضز‌ث٨ط٥
ث٨ٮ٢٦‌اؾز‌ّ٦‌ٝٮعاٟ‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌نٮبز٫‌ثطاثط‌ثب‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌عجٮق٬‌ثبقس،‌٭ق٢٬‌‌Eذ٤ا٧س‌ث٤ز.‌زض‌٣اٍـ‌ظٝب١٬‌‌0/5
‌.)8891 ,dnalluG(ثبقس‌‌ٝ٬‌E;‌0/5زض‌ا٭٠‌ن٤ضر‌‌M = F
 


















‌)3991 ,yluaP dna nesnetsirhC( .ذغ٬‌نٮس‌ٝحبؾج٦‌قس‌
زض‌ا٭٠‌سحَٮٌ‌ث٦‌فٚز‌فسٛ‌زؾشطؾ٬‌ث٦‌اعلافبر‌ؾ٠‌٣‌٣ظٟ‌ث٬‌ٝ٨ط‌٧ب٫‌ّيع٫‌زض‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌اظ‌‌دٮف‌ىطو‌
ٝ٨ط٧ب ‌اؾشيبز٥ ‌قس‌ث٬ ) ‌ ‌ثطا٫ ‌ ‌ٝطٓ ‌٣ٝٮط ‌ّ٘ ‌٣ ‌ ‌١ؿجز ‌س٤ٙٮس ‌ث٦ ‌ٝهطه1002 ,yerB٧ب٫ ‌ٕعاضـ ‌(





‌:)9991 ,yluaP dna seramolaP(
  )8-3( d 893/0 + h 235/0 + rA 380/0 + T 569/1 – ∞W     402/0 + 469/7 = B/Q   L
اضسيبؿ‌ثبٙ٦‌زٝ٬‌ثط‌حؿت‌ؾب١ش٬‌‌hٝ٬‌ثبقس)‌ّ٦‌زض‌آٟ‌‌s/2h(ّ٦‌ثطاثط‌ثب‌‌rA1٣ظٟ‌ث٬‌١٨ب٭ز،‌‌∞Wزض‌ا٭٠‌ضاثغ٦
ذ٤اض٧ب‌٣‌ٕ٤قشر٤اضاٟ‌ثطاثط‌ٕٮب٧ر٤اضاٟ‌ثطاثط‌ثب‌٭ِ‌٣‌زض‌د٤ز٥:‌زض‌hثبقس.‌ٝؿبحز‌١بحٮ٦‌ثبٙ٦‌زٝ٬‌ٝ٬‌sٝشط‌٣‌
ذ٤اضاٟ ‌٣ ‌ٕ٤قشر٤اضاٟ ‌ثطاثط ‌ثب ‌نيط ‌ٝ٬ ‌ثبقس‌ذ٤اض٧ب ‌ثطاثط ‌ثب ‌٭ِ ‌٣ ‌زض ‌ٕٮب٥: ‌زض ‌د٤ز٥dثبقس. ‌ثب ‌نيط ‌ٝ٬
‌.)9991 ,yluaP dna seramolaP(
سط٭٠‌٦‌فجبضس٬‌٣ظٟ‌ٝؿ٠حساّثط‌٣ظ١٬‌ّ٦‌٭ِ‌ٝب٧٬‌زض‌ع٤ٗ‌فٞط‌ذ٤ز‌ث٦‌آٟ‌ذ٤ا٧س‌ضؾٮس. ‌ث‌2٣ظٟ‌ث٬‌١٨ب٭ز
ٝب٧٬‌زض‌خٞقٮز‌٭ِ‌ٕ٤١٦ ‌اؾز‌ّ٦ ‌اظ ‌ضاثغ٦‌ع٤ٗ‌٣‌٣ظٟ ‌ثب ‌ٍطاض ‌زازٟ‌ع٤ٗ‌ثٮ٢٨ب٭ز‌زض ‌ضاثغ٦ ‌ٝحبؾج٦ ‌ٝ٬‌
























 Z;      B/P ١ؿجز‌س٤ٙٮس‌ث٦‌س٤ز٥‌ظ١س٥;ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌ّ٘‌(س٤اظٟ‌س٤ز٥‌ظ١س٥)‌‌‌‌‌‌‌‌        ‌‌‌              )‌‌‌‌‌9-3(‌‌‌‌
ثطاثط‌ثب ‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌‌Fثطاثط‌ثب ‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌عجٮق٬، ‌‌Mثطاثط‌ثب ‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌ّ٘، ‌‌Zّ٦‌زض‌آٟ‌‌ ‌MO+F+M=Z
٣‌ٍطاض‌زازٟ‌َٝبز٭ط‌‌Zزض‌ىطٝ٤ٗ‌ثبلا‌ث٦‌خب٫‌‌B/Pب‌ٝٮجبقس.‌ثب‌خب٭ٖع٭٢٬‌ثطاثط‌ثب‌ز٭ٖط‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط٧‌MOنٮبز٫‌٣‌
‌ىطٝ٤ٗ‌ظ٭ط‌ثطا٫‌ٝب٧ٮبٟ‌ٝحبؾج٦‌ذ٤ا٧س‌قس: ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌عجٮق٬‌٣‌نٮبز٫،‌ّبضا٭٬‌اّ٤ٙ٤غ٭ِ‌ث٦‌قْ٘









                                                          
1
 ycneiciffe cihportocE 
 05
 
 خسٍخی ّاي تسًاهِ اکَپع-01-3







































‌.)0002 ,.la te nesnetsirhC(ّ٢٢سؾغح‌مصا٭٬‌سنص٭٦‌ٝ٬
 
 آشهَى ّاي آهازي ٍ صحت غٌدی هدل-11-3
-، ‌ٝ٤ضز ‌آ١بٙٮع‌٣‌سدع٭٦‌٣‌سحٚٮ٘‌آٝبض٫‌ٍطاض‌ٕطىز. ‌اظ‌آظٝ٤ٟ‌ّط٣ؾْبٗSSPSزاز٥ ‌٧ب ‌ثب ‌اؾشيبز٥ ‌اظ ‌١طٛ ‌اىعاض‌
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 لٍدخ4-1بآزد ُدؾ یدٌغ تػیش ىایّاه یفیصَتزاهآ :(سْؾَت ىاتغا یلحاغ ياّ91-1392) 




)سته یتًاغ( لَع 
 
 ىشٍ يیگًایه
)مسگ( ± SD لقادح  لَع سثکادح  لَع 
يیگًایه  لَع
± SD 
ؿحٟ٤ ‌٬ٙ٤ٞقٝ‌ S. tumbil  00/16  00/52  12/33±32/0 15/413±32/0
٬ٙ٤ٞقٝ‌طؿٖ٢ؾ P. kaakan  50/18  00/63  08/34±52/0 37/787±25/0
ظغرٝ‌طؿٖ٢ؾ Pomadasys 
stridens 
 00/8  60/21  28/17±09/0 55/91±09/0
٥س٭ض٤ق O. ruber 

 50/21  50/56  05/36±27/0 53/265±27/0
ظ‌ِ١بق٦ٙبث‌زض A. latus  00/14  40/33  52/24±211/0 29/379±13/0
طد٤ّ A.spinifer  50/12  00/60  77/21±25/0 96/324±07/0
٦شقض‌ٛز‌ٜ٭ظا٤ٕ٫ا N . japonicus  00/15 00/29 52/20±136/0 00/173±34/0












































































  طول کل (سانتي متر)                                                      طول کل (سانتي متر)                      
طول کل (سانتي متر)    
                                    






  ٍشى-هقادیس تدغت آهدُ اش زاتغِ عَل -2-4خدٍل 
 tset-t b ؾیة خظ a عسض اش هثدا فساٍاًی ًام گًَِ
 
‌50.0>P 2/89 0/6010  هعوَلی  حػَى
‌50.0>P 2/87 0/530  غٌگػس هعوَلی
‌50.0<P 2/84 0/570  غٌگػس هﺨغظ
‌50.0>P 2/29 0/2310  ؾَزیدُ
‌50.0<P 2/66 0/070  ؾاًک شزد تالِ
‌50.0<P 2/96 0/360  کَپس
‌50.0<P 2/86 0/050  گَاشین دم زؾتِ اي








‌)Z(ٮٮطار‌ظٝبٟ‌، ‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌ّ٘ثب ‌اؾشيبز٥ ‌اظ‌ض٣ـ‌ٝ٢ح٢٬‌نٮس‌٣‌ثط‌اؾبؼ‌ٖٙبض٭شٜ‌عجٮق٬‌سقساز ‌اىطاز‌ثطسن
سقٮٮ٠‌ٕطز٭س.‌ثب‌زض‌١ؾط‌ٕطىش٠‌ٝٮب١ٖٮ٠‌ؾبلا١٦‌زٝب٫‌ؾغح‌آة‌،‌ثطاؾبؼ‌ٝقبزٙ٦‌سدطث٬‌دبئ٤ٙ٬‌ٝطٓ‌٣ٝٮط‌عجٮق٬‌
ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌نٮبز٫‌ٝحبؾج٦‌ٕطز٭س‌‌)M-Z=F(، ‌٣ ‌١ٮع ‌ثب ‌ّٜ‌ّطزٟ‌ٝطٓ‌٣ٝٮط‌عجٮق٬‌اظ‌ٝطٓ‌٣ٝٮط‌ّ٘‌‌)M(
‌).3-4(خس٣ٗ
 )1931-29اي زؾد  ٍ هسگ ٍ هیس تساي هاّیاى هَزد هغالعِ دز پطٍّؽ حاضس دز آتْاي خلیح فازظ(: هقادیس پیساغٌدِ ّ3-4خدٍل
ضسیة تْسُ 
 )Eتسدازي (
هسگ ٍ هیس کل 
‌)(دز غال)Z(
 هسگ ٍ هیس عثیعی
‌) (دز غال)M(
هسگ ٍ هیس 
‌) (دز غال)Fصیادي(
فی پسین هًَسٍ 
‌)Ǿ(






 حػَى هعوَلی  75/07  0/07  3/63  1/02  0/85  1/87  0/76
 غٌگػس هعوَلی  86/61  0/82  3/11  2/91  0/68  3/50  0/17
 غٌگػس هﺨغظ  32/01  0/05  2/24  0/67  0/84  1/42  0/16
 ؾاًک شزد تالِ  73/08  0/32  2/15  0/28  0/9  1/27  0/74
 ؾَزیدُ  16/59  0/02  2/88  0/42  0/64  0/07  0/84
 کَپس  57/05  0/60  3/65  0/84  0/33  0/18  0/95
 گَاشین دم زؾتِ اي  03/54  0/83  2/45  0/74  0/35  1/00  0/74










 تسزغی زضین ٍ عادات غرایی-4-4
‌






د٤ؾشبٟ‌فبٙ٬‌(ٝٮٖ٤‌٣‌فَطثِ)، ‌ؾطدب٭بٟ‌(ٝب٧٬‌ٝطّت) ‌٣‌ٝب٧ٮبٟ‌اؾشر٤ا١٬‌(ٕ٤اظ٭ٜ‌ٝب٧ٮبٟ، ‌ٝب٧٬‌٭بٗ‌اؾج٬،‌
























 %) تساي ّس ذزُ غرایی W: تسکیة عادات غرایی هاّی حػَى تِ ّوساُ ٍشى ععوِ (4-4خدٍل 
 %W ذازت غرایی
‌82/98 sucinopaj .N
 6/44 eadiepulC
 5/76 libmut .S
 0/84 surutpel .T
 6/28 eadihtangoieL
 11/63 sueruhplus suenepU
 1/76 iregniznulk .L
 0/86 sutaclusimes sueaneP
 9/50 eadinearyhpS



























) ‌٣ ‌ٝب٧٬‌=PF %95/84)، ‌ؾبضز٭٠ ‌ٝب٧ٮبٟ ‌(=PF %66/46ا٫ ‌(ش٦ٕط٣٥ ‌ٝب٧ٮبٟ ‌اؾشر٤ا١٬ ‌ٝب٧٬ ‌ٕ٤اظ٭ٜ ‌زٛ ‌ضق



































) ٍ ؾاخﺺ عددي %PF(فساٍاًی ٍقَع ؾکاز : تسکیة عادات  غرایی هاّی حػَى تِ ّوساُ ؾاخﺺ 6-4خدٍل 
 )هحاغثِ ؾدُ تساي ّس ذزُ غرایی%N(
 %PF %N ذازت غرایی
 66/46 6/66 sucinopaj .N
 84/95 61/00 eadiepulC
 25/35 41/66 libmut .S
 61/66 1/33 surutpel .T
 52/32 31/33 eadihtangoieL
 92/00 41/66 sueruhplus suenepU
 61/66 9/33 iregniznulk .L
 61/66 1/33 sutaclusimes sueaneP
 72/72 4/00 eadinearyhpS
 9/90 5/33  snedirts sysadamoP
 22/60 61/00 eadignaraC
 01/97 2/66 sinoarahp.S










 ّاي خلیح فازظدز آب  :تﻐییسات فصلی ؾاخﺺ فساٍاًی ٍقَع ؾکاز  گسٍُ ّاي غرایی هصسف ؾدُ هاّی حػَى6-4ؾکل 
‌





٧ب ‌٣ؾطدب٭بٟ)، ‌ذبضس٢بٟ ‌(س٤سٮب) ‌٣ ‌ٝب٧ٮبٟ ‌اؾشر٤ا١٬‌ا٫)، ‌١طٝش٢بٟ(ز٣ّي٦د٤ؾشبٟ ‌(ذطچ٢ٔ، ‌ٝٮٖ٤ ‌٣فَطثِ
(١٤اضٝب٧ٮبٟ، ‌حؿ٤ٟ ‌ٝب٧ٮبٟ ‌٣ ‌ٝب٧٬‌٭بٗ ‌اؾج٬) ‌ث٤ز ‌. ‌ىطا٣ا١شط٭٠‌شضار‌مصا٭٬‌٭بىز‌قس٥ ‌زض ‌ٝقس٥ ‌ثط ‌اؾبؼ‌


















 ماهی گیش پشت سبز




 ماهی پنج زاری
 ماهی یال اسبی
 ماهی حسون
 ماهی ساردین

















 ّاي خلیح فازظدز آب: دزصد ٍشى غراي هصسف ؾدُ تَغظ هاّی غٌگػس هعوَلی 8-4ؾکل 
‌
ز٧س‌عقٞ٦‌٧ب٫‌ٝب٧ٮبٟ‌ )‌ثطا٫‌سٞبٛ‌شضار‌مصا٭٬‌ث٦‌سيْٮِ‌١كبٟ‌ٝ٬7-4ٝٮب١ٖٮ٠‌زضنس‌٣ظ١٬‌عجٌ‌خس٣ٗ‌ظ٭ط‌(







































 7/55 sutaclusimes sueaneP
 0/17 ieahtam artemonihcE
 1/76 ؾب٭طٝب٧ٮبٟ
 0/17 sinoarahp .S
 0/88 libmut .S
 1/17 surutpel .T





 ّاي خلیح فازظدز آب) 1931 –29: تﻐییسات هاّاًِ ؾاخﺺ هعدي هاّی غٌگػس هعوَلی (9-4ؾکل 
  
‌ٝٮعاٟ‌قبذم‌٣ٍ٤ؿ‌قْبض‌(ىطا٣ا١٬‌عقٞ٦)-3-2-4-4
٣ ‌اسيبٍ٬‌ثس٭٨٬‌اؾز‌ّ٦ ‌٣ى٤ض ‌عقٞ٦ ‌زض ‌ٝحٮظ‌١َف‌فٞس٥ ‌ا٫‌زض ‌سرهٮم‌آ١٨ب ‌ثق٢٤اٟ‌عقٞ٦ ‌انٚ٬‌،ىطف٬‌







































) هحاغثِ ؾدُ تساي %PF( فساٍاًی ٍقَع ؾکاز: تسکیة عادات غرایی هاّی غٌگػس هعوَلی تس حػة  ؾاخﺺ 8-4خدٍل 


















 11/11 sutaclusimes sueaneP
 2/20 ieahtam artemonihcE
 3/30 ؾب٭طٝب٧ٮبٟ
‌1/00 sinoarahp .S
 01/01 libmut .S
 01/01 surutpel .T




ّاي خلیح دز آبضَز ععوِ گسٍُ ّاي غرایی هصسف ؾدُ تَغظ هاّی غٌگػس هعوَلی :تﻐییسات فصلی ؾاخﺺ فساٍاًی ح01-4ؾکل 
 فازظ
‌

























 فصل پاییز فصل تابستان فصل بهار فصل زمستان
 ماهیان نواری
 گوازیم ماهیان
 ماهی یال اسبی
 حسون ماهیان 























آ٣ضز٥ ‌قس٥‌‌11-4ٖؿط ‌ٝرغظ‌زض ‌قْ٘‌١شب٭ح‌حبن٘‌اظ ‌ٝحبؾج٦ ‌قبذم‌ٝقس٫‌ثطا٫‌ّ٘‌خٞقٮز‌ٝب٧٬‌ؾ٢
)‌ث٦‌حساّثط‌‌0/49)‌٣‌اضز٭ج٨كز‌(‌0/39اؾز. ‌٧ٞب١غ٤ض‌ّ٦‌زض‌قْ٘‌ٝكرم‌اؾز‌ٝٮعاٟ‌سنص٭٦‌زض‌ث٨ٞ٠‌( ‌
)‌ث٦‌حساٍ٘‌ضؾٮس٥‌اؾز‌.‌ثب‌س٤خ٦‌ث٦‌ا٭٢ْ٦‌ظٝبٟ‌سرٞط٭ع٫‌ا٭٠‌‌0/32)‌٣‌آشض‌ٝب٥(‌‌0/62ٝٮعاٟ‌ذ٤ز‌٣‌زض‌آثبٟ‌(‌
قبذم‌ٕ٢بز٫‌زض‌حساّثط ‌ٝٮعاٟ‌ذ٤ز ‌اؾز، ‌ ‌ث٢بثطا٭٠‌قبذم‌ٝقس٫‌‌ٕ٤١٦ ‌زض ‌آشض ‌٣ ‌اؾي٢س‌ٝب٥ ‌ٝ٬‌ثبقس‌٣
‌5زض‌ؾغح‌‌AVONAّب٧ف‌دٮسا‌ّطز٥‌اؾز‌ّ٦‌زض‌٣اٍـ‌ثٮب١ٖط‌ّب٧ف‌سنص٭٦‌زض‌ظٝبٟ‌س٤ٙٮس‌ٝث٘‌اؾز.‌آظٝ٤ٟ‌












































زضنس‌زض ‌ضسج٦‌ؾ٤ٛ ‌ٍطاض‌‌86/15زضنس‌٣‌ىطا٣ا١٬‌١٤ؿ‌مصا ‌61/85زضنس) ‌.ٝ٤از ‌ٝشيطٍ٦ ‌ثب ‌زضنس‌فسز٫‌= PF
).‌= PF زضنس‌64/69‌)ٕطىش٢س.‌ض٣ظٟ‌زاضاٟ‌سَط٭جب‌زض‌زؾشٖب٥‌ٕ٤اضـ‌١ٮٞ٬‌اض‌ٝب٧ٮبٟ‌ثطضؾ٬‌قس٥‌حض٤ض‌زاقش٢س‌
جَ٦‌ثبلا٫‌ٝب١س٥‌قبٝ٘‌١ٞبسس‌٧ب،‌ذبض‌د٤ؾشبٟ‌٣ّطٛ‌٧ب٫‌حَٚ٤٫‌ث٤ز١س‌ّ٦‌ّطٛ‌٧ب٫‌حَٚ٤٫‌٣‌ذبضس٢بٟ‌اظ‌ع‌3
ٙحبػ‌حض٤ض ‌٣ ‌ىطا٣ا١٬‌فسز٫‌زض ‌زؾشٖب٥ ‌ٕ٤اضـ‌ا٧ٞٮز‌چ٢سا١٬ ‌١ساقش٢س. ‌ع٬ ‌ثطضؾ٬‌٧ب٫ ‌ا١دبٛ ‌قس٥ ‌٣‌
جَ٦‌٫‌فٞس٥‌قْبض‌ٝحبؾج٦‌٫‌قبذم‌٧ب٫‌ىطا٣ا١٬‌١٤ؿ‌مصا ‌ ‌٣‌فسز٫‌زض‌ضز٥ ‌٧ب٫‌دب٭ٮ٠‌سط‌ٝشقٌٚ‌ث٦‌٧ط‌ع
ن٤ضر‌ّ٦‌زض‌عجَ٦‌)‌سيب٣ر‌ا٭٠‌ز٣‌قبذم‌س٢٨ب‌زض‌ضز٥‌٧ب٫‌عجَ٦‌٫‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌ث٤ز. ‌ثس٭٠9-4(خس٣ٗ‌
ٝ٨ٞشط٭٠‌ضز٥‌٧ب‌اظ‌ٙحبػ‌ىطا٣ا١٬‌١٤ؿ‌‌‌ adopaceD٣‌‌aecammuC٣‌adopihpmAؾرز‌د٤ؾشبٟ‌ث٦‌سطسٮت‌‌ضز٥‌
‌ eadidopycO٣‌ذب١٤از٥ ‌‌ atcip sipsalcyC٦‌مصا ‌ ‌ث٤ز١سّ٦ ‌اظ ‌ا٭٠‌ضز٥ ‌٧ب ‌ث٦‌سطسٮت‌ذب١٤از٥ ‌ٕبٝبض٭س٥ ‌، ‌ٕ٤١





ثٮكشط٭٠‌ؾ٨ٜ‌ضا ‌زاقش٢س. ‌ٝ٤از ‌ٝشيطٍ٦ ‌اظ ‌ٙحبػ‌ىطا٣ا١٬‌١٤ؿ ‌مصا ‌ ‌٣‌‌eadireneVز٥ ‌ا٫‌٧ب ‌ذب١٤اّي٦زض ‌ضز٥ ‌ز٣
‌44/87زضنس‌زض‌31/38فسز٫، ‌زض ‌ضسج٦‌ؾ٤ٛ ‌ا٧ٞٮز‌ٍطاض‌ٕطىش٢س‌ّ٦ ‌اظ ‌ا٭٠‌عجَ٦‌ذبض ‌س٤سٮب ‌ثب ‌زضنس‌فسز٫‌
ـ‌زضنس‌١ٞ٤١٦‌٧ب‌حض٤ض‌زاقز.‌زض‌ٝدٞ٤ؿ‌زضنس‌ىطا٣ا١٬‌١٤ؿ‌مصا‌‌عجَبر‌مصا٭٬‌ٝرشٚو‌زض‌زؾشٖب٥‌ٕ٤اض
) ‌ؾ٢ٖؿط‌ٝرغظ، ‌١ٞبس٤ز ‌٣‌%05/0<PF١كبٟ‌زاز‌ّ٦‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌٣‌ٝ٤از ‌ٝشيطٍ٦ ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌سطخٮح٬‌(







 لٍدخ4-9- (  ارغ عًَ یًاٍاسفFP%( يددع ﺺخاؾ ٍ )N% سػگٌغ یّاه ؼزاَگ ُاگتغد زد ُدؾ یئاغاٌؾ ِیرﻐت عًَ ياست )
.ظغﺨه 
%FP  %N  ییارغ تازذ 

















10/1‌06/0‌Pupa affinis‌Actenoidae  
79/33‌46/3‌‌Nassarididae  
34/59‌62/8‌Stellaria solaris‌Xenophoridae  
55/0‌02/0‌Murex scolopax‌Muricidae  
01/14‌59/0‌‌Cerithiiidae  
71/10‌45/0‌‌Turritelidae 
54/11‌47/0‌Haminoea vitro‌Atyidae  
89/9‌35/0‌Eulima polita‌Eulimidae  
54/11‌51/0‌Epitonium pallasii‌Epitonidae  
43/21‌1‌Umbonium vestiarium‌Trochidae  
47/2‌06/0‌Odostomia sp.‌pyramidelidae 
26/11‌64/0‌Janthina janthina‌Janthidelidae  
27/25‌37/2‌Atys sp.‌Haminoeaidae  
80/22‌60/1‌Rissonia distans‌ 
82/0‌09/0‌Mitrella micera‌Columbelidae  



















96/46‌89/30‌Spiriloculina sp.‌Nubecularridae  
46/7‌48/0‌ Annelidae  
‌‌ Polychaeta 
‌‌ Aciculate  
04/6‌40/0‌Nephthys sp.‌Nephtyidae  
55/0‌04/0‌Platynereis cultifera‌Nereidae  




25/8‌73/1‌Ophionereis Ophiuridae  
51/68‌58/16‌ Miscellaneous  
49/5‌13/0‌ Plant material 
78/44‌83/13‌ Echinus 
11/40‌55/1‌ Ctenoid scale 
87/6‌64/0‌ Cycloid scale 
85/3‌16/0‌ Apanthura 
47/3‌08/0‌ Gastropoda egg 



























































 (1931 – 29)ّاي خلیح فازظ ٍُ ّاي غرایی یافت ؾدُ دز هعدُ هاّی ؾاًک شزد تالِ  دز آب: فساٍاًی گس31-4ؾکل 
‌
١كبٟ‌زاز٥‌قس٥‌اؾز.‌ؾرز‌‌41-4١شب٭ح‌زضنس‌٣ظٟ‌مصا٫‌ٝهطه‌قس٥‌س٤ؾظ‌ٝب٧٬‌قب١ِ‌ظضز‌ثبٙ٦‌زض‌قْ٘‌
ضا ‌زض‌‌زضنس12زضنس ‌٣١طٝش٢بٟ ‌ثب ‌‌43زضنس ‌اظ ‌ثٮكشط٭٠ ‌زضنس ‌٣ظ١٬، ‌ٝب٧ٮبٟ ‌اؾشر٤ا١٬ ‌ثب ‌‌44د٤ؾشبٟ ‌ثب ‌
‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌ٝب٧٬‌قب١ِ‌ث٦‌ذ٤ز‌اذشهبل‌زاز٥‌ا١س.‌
‌























 هحاغثِ ؾدُ تساي ّس ذزُ غرایی)  %W: تسکیة عادات غرایی هاّی ؾاًک شزد تالِ تِ ّوساُ ٍشى ععوِ (11-4خدٍل 
 %W ٝبز٥‌مصا٭٬
 71/01 sitnam alliuqS
 12/42 adoportsaG & aivlaviB
  .ps anissaB
  sullag aihpaP
  .ps alletacnurT
  .ps suirassaN
  .ps atireN
  .ps anilleT
  .ps aeihtirec
  .ps muinobmU















زضنس ‌زض ‌سٮطٝب٥ ‌٣ ‌حساٍ٘ ‌سنص٭٦ ‌زض ‌آشض ‌ٝب٥‌‌1/10). ‌حساّثط ‌قسر ‌سنص٭٦ ‌50/0<Pزاضا٫ ‌اذشلاه ‌ث٤ز ‌(
ثبلا‌ث٤زٟ‌قسر‌سنص٭٦‌زض‌سبثؿشبٟ‌ث٦‌زٙٮ٘‌حض٤ض‌آ٭شٜ‌٧ب٫‌مصا٭٬‌(‌ث٦‌ ).31-4زضنس‌ٝكب٧س٥‌قس‌(قْ٘‌0/93








رشٚو‌عقٞ٦‌ٝهطه‌)ٕط٣٥ ‌٧ب ‌ٝ%N)‌٣‌قبذم‌فسز٫‌(%PFقبذم‌ىطا٣ا١٬‌١٤ؿ‌مصا ‌(‌21-4زاضز،‌خس٣ٗ
ز٧س.‌قبذم‌٧ب٫‌سنص٭٦‌ا٫‌ٝحبؾج٦‌قس٥‌ثطا٫‌ قس٥‌س٤ؾظ‌ٝب٧٬‌قب١ِ‌ظضزثبٙ٦‌‌زضع٤ٗ‌٭ِ‌ؾبٗ‌ضا‌١كبٟ‌ٝ٬
٧ط‌شض٥‌عقٞ٦‌١كبٟ‌زاز‌ّ٦‌ٝب٧٬‌قب١ِ‌ظضز‌ثبٙ٦‌زض‌ع٤ٗ‌ؾبٗ‌ث٦‌ع٤ض‌فٞس٥‌اظ١طٝش٢بٟ(ضز٥‌ز٣ّي٦‌ا٫‌٧ب‌(ذب١٤از٥‌
،‌eadinilleT، ‌eaditireN، ‌eadiirassaN، ‌eadilletacnurT٧ب٫ ‌دب٭بٟ ‌(ذب١٤از٥)، ‌ضز٥ ‌قْٜeadireneV٧ب٫ ‌
،‌eadinutroPد٤ؾشبٟ‌(ذب١٤از٥‌٧ب٫‌))‌٣‌ؾرزeadiilatneD،‌ضز٥‌١ب٣دب٭بٟ‌(ذب١٤از٥‌eadihcorT(،‌eadidimatoP

























) ٍ ؾاخﺺ عددي %PF( فساٍاًی ًَع غراتِ ّوساُ ، ؾاخﺺ  : تسکیة عادات غرایی هاّی ؾاًک شزدتالِ21-4خدٍل 
 )هحاغثِ ؾدُ تساي ّس هادُ غرایی%N(
 %PF %N مصا٭٬‌شض٥
 41/82 1/890 sitnam alliuqS
 75/28 83/64 adoportsaG & aivlaviB
   .ps anissaB
   sullag aihpaP
   .ps alletacnurT
   .ps suirassaN
   .ps atireN
   .ps anilleT
   .ps aeihtireC
   .ps muinobmU
   .ps muilatneD
 73/90 13/68 acartsocalaM
   eadiirassaN
   eadinutroP
 52/00 2/91 .ps artemonihcE
 1/11 1/890 eadierreG
 1/11 1/90 eadiretpimeN
 4/16 5/94 libmut.S
 6/05 8/97 sinoarahp aipeS










ّاي دز آبُ هاّی ؾاًک شزد تالِ ّاي غرایی یافت ؾدُ دز فصَل هﺨتلﻒ غال دز هحتَیات هعد: فساٍاًی گسٍُ51-4ؾکل 
 خلیح فازظ
‌











































 : فساٍاًی گسٍُ ّاي غرایی یافت ؾدُ دز هعدُ هاّی ؾَزیدُ 61-4ؾکل 
ز٧س‌٧ٞب١غ٤ض‌ّ٦‌ٝلاحؾ٦‌زضنس‌٣ظ١٬‌عقٞ٦‌٧ب٫‌ذ٤ضز٥‌قس٥ ‌س٤ؾظ‌ٝب٧٬‌ق٤ض٭س٥ ‌ضا ‌١كبٟ‌ٝ٬‌71-4قْ٘‌
عاٟ‌٣ظٟ‌عقٞ٦‌ذ٤ضز٥‌قس٥‌ثطذ٤ضزاض‌ث٤ز.‌زضنس‌اظ‌ثٮشكط٭٠‌ٝٮ‌98/92ق٤ز‌ٝب٧ٮبٟ‌اؾشر٤ا١٬‌ثب‌زضنس‌٣ظ١٬‌ٝ٬
زضنس‌٣ظٟ‌عقٞ٦‌٧ب ‌ث٦‌سيْٮِ‌آ٣ضز٥ ‌قس٥ ‌اؾز. ‌ثبلاسط٭٠‌زضنس‌٣ظٟ‌عقٞ٦‌ذ٤ضز٥‌قس٥‌‌ ‌31-4زض‌خس٣ٗ‌
‌ث٤ز٥‌اؾز.‌‌‌0/32زضنس‌٣‌ّٞشط٭٠‌زضنس‌٣ظ١٬‌ٝطث٤ط‌ث٦‌ق٤ضر‌ٝب٧ٮبٟ‌ثب‌‌74/46ٝطث٤ط‌ث٦‌ؾبضز٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌ثب‌
‌
























































١شب٭ح‌ا٭٠‌ٝغبٙق٦ ‌١كبٟ‌زاز‌ّ٦ ‌ث٦‌ع٤ض‌ّٚ٬‌ٝٮعاٟ‌سنص٭٦ ‌ا٭٠‌ٝب٧٬‌زض ‌سبثؿشبٟ‌٣ ‌ا٣ا٭٘‌دب٭ٮع ‌اىعا٭ف‌ٝ٬‌٭بثس.‌
حساّثط‌ ٝحبؾج٦ ‌قبذم‌ٝقس٫ ‌ٕ٤١٦ ‌ق٤ض٭س٥ ‌١كبٟ ‌زاز ‌ّ٦ ‌قسر‌سنص٭٦ ‌زض ‌ع٤ٗ ‌ؾبٗ ‌زاضا٫ ‌١٤ؾبٟ ‌اؾز،

















،‌PFظاض٫ ‌ٝب٧ٮبٟ، ‌ٝٮٖ٤ ‌ذ٢دط٫ ‌٣ ‌ٝب٧٬ ‌چن٤ُ ‌ث٤ز. ‌ٝب٧٬ ‌ؾبضز٭٠ ‌ثب ‌ثبلاسط٭٠ ‌ٝب٧ٮبٟ، ‌ثعٝب٧٬، ‌د٢ح
مصا٫‌ىطف٬‌٣‌ٝ٤س٤‌ٝب٧ٮبٟ،‌زضنس‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌انٚ٬،‌ٝٮٖ٤‌ذ٢دط٫‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌09/84،‌ثع‌ٝب٧ٮبٟ‌زضنس59/52
‌ز٧س.‌ظاض٫‌ٝب٧ٮبٟ‌٣‌ذطچ٢ٔ‌ٕطز‌‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌سهبزى٬‌سكْٮ٘‌ٝ٬د٢ح
) ٍ ؾاخﺺ عددي %PF( فساٍاًی ًَع غراتِ ّوساُ ؾاخﺺ  : تسکیة عادات غرایی هاّی ؾَزیدُ41-4خدٍل 
 )هحاغثِ ؾدُ تساي ّس ذزُ غرایی%N(
 %PF %N ذزات غرایی
 09/84 91/64 sueruhplus.U
 09/52 83/39 eadiepulC
aena aihanneP
1
 3/07 0/88 
eadiluargnE
2
 6/11 3/35 
 6/88 4/24 iregniznulk .L
 65/66 3/35 eadierreG







































 8/11 2/56 eadihtangoieL
arefilyts .P
1
 74/22 6/91 
 9/05 0/88 sutaicsafxes xnaraC
 91/91 31/72 ؾب٭طٝب٧ٮبٟ
eadinigalliS
2









 ّاي خلیح فازظدز آب: تﻐییسات فصلی ؾاخﺺ فساٍاًی حضَز ععوِ  گسٍُ ّاي غرایی هصسف ؾدُ هاّی ؾَزیدُ 81-4ؾکل 
‌‌





























 پنج زاری ماهیان
 ماهی چغوک
 ماهی مید











































































) %N) ٍ ؾاخﺺ عددي (%PF: تسکیة خیسُ غرائی هاّی کَپس تِ ّوساُ ؾاخﺺ فساٍاًی ًَع غرا  (51-4خدٍل 
 هحاغثِ ؾدُ تساي ّس هادُ غرائی
 N% PF% هادُ غرایی
   
 72/23 52/52 adoportsaG
 72/58 53/29 aivlaviB
 0/51 0/91 adopolahpeC










 0/06 0/48 eadioretsA
 5/68 11/70 ietsoeleT
‌
زاضا٫ ‌ثٮكشط٭٠ ‌ىطا٣ا١٬‌‌ps muihtireCاظ ‌ضز٥ ‌قْٜ ‌دب٭بٟ ‌ٕ٤١٦ ‌ ‌.‌12-4٣ ‌قْ٘ ‌‌4-51ثبس٤خ٦ ‌ث٦ ‌خس٣ٗ ‌
-اظ‌ز٣ّي٦‌ا٫‌.زضنس)‌=PF‌01/07،‌ زضنس‌=N‌6/79٣حض٤ضزض‌ٝقس٥‌٧ب٫‌ثطضؾ٬‌قس٥‌زض‌ع٤ٗ‌٭ِ‌ؾبٗ‌ث٤ز‌(
زاضا٫‌‌ps atsillaC ) ‌زض ‌حبٙ٬‌ّ٦ ‌ٕ٤١٦ ‌.= PF 01/09 زاض٫‌ثٮكشط٭٠‌حض٤ض ‌(زضنس‌ps xanoD٧ب ‌ٕ٤١٦ ‌.
) ‌ث٤ز. ‌اظ ‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ ‌فبٙ٬ ‌ثٮكشط٭٠ ‌ىطا٣ا١٬ ‌٣ ‌حض٤ض ‌ثطا٫‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌41.9%=N(ثٮكشط٭٠ ‌ىطا٣ا١٬ ‌





 ّاي خلیح فازظدز آب. فساٍاًی ًَع غرا  ذزات غرائی هﺨتلﻒ دز هاّی کَپس 12-4ؾکل
‌
 هاّی گَاشین دم زؾتِ اي تسزغی زضین  ٍ عادات غرایی -7-4-4
‌ثطضؾ٬‌١٤ؿ‌سنص٭٦-1-7-4-4
٣‌ّٞشط٭٠‌َٝساض‌ثسؾز‌آٝس٥ ‌آٟ‌‌0/39±0/30) ‌ثطا٫‌ا٭٠‌ٕ٤١٦ ‌GLRٝٮب١ٖٮ٠‌ع٤ٗ‌١ؿج٬‌ٝحبؾج٦‌قس٥ ‌ض٣ز٥ ‌(
 .ث٤ز‌‌0/08
فٞس٥ ‌زض ‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥ ‌ا٭٠‌ٕ٤١٦ ‌ق٢بؾب٭٬‌قس. ‌ٕط٣٥ ‌٧ب٫‌ق٢بؾب٭٬‌قس٥‌‌‌ ضز٥ ‌سبّؿ٤١٤ٝٮِ‌4زض ‌ٝدٞ٤ؿ ‌
















































ث٦‌سيْٮِ‌ٕط٣٥ ‌٧ب٫‌‌61-4د٤ؾشبٟ‌، ‌ٝب٧ٮبٟ‌اؾشر٤ا١٬‌٣‌١طٝش٢بٟ‌ث٤ز. ‌خس٣ٗ‌ث٦‌سطسٮت‌ٝشقٌٚ‌ث٦‌ٕط٣٥‌ؾرز
ق٢بؾب٭٬‌قس٥‌زض‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌ٝب٧٬‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦‌ا٫‌ثط‌اؾبؼ‌زضنس‌٣ظ١٬‌١كبٟ‌ٝٮس٧س‌ّ٦‌ذطچ٢ٔ‌٧ب‌




























 ) هحاغثِ ؾدُ تساي ّس ذزُ غرایی%Wِ ّوساُ ٍشى ععوِ (: تسکیة عادات غرایی هاّی گَاشین دم زؾتِ اي ت61-4خدٍل 
‌
 %W غرایی ذزات
 02/24  sinoarahp aipeS
 12/38 sueruhplus suenepU
 62/47 eadinutroP
 6/76 sitnam alliuqS
 4/33 eadiepulC
 - ieahtam artemonihcE
 2/00 eadiepulC
 4/72 arefilyts sispoaneparaP





















ّ٢س. ‌ثط ‌اؾبؼ‌٣ ‌ؾبضز٭٠ ‌ٝب٧ٮبٟ ‌سنص٭٦ ‌ٝ٬‌، ‌ٝٮٖ٤٫‌ذ٢دط٫eadinutroP١٤از٥ثغ٤ض ‌فٞس٥ ‌اظ ‌ذطچ٢ٔ‌٧ب، ‌ذب



















































) ٍ ؾاخﺺ عددي %PF( رافساٍاًی ًَع غ: تسکیة عادت هاّی گَاشین دم زؾتِ اي تِ ّوساُ ؾاخﺺ 71-4خدٍل 
 )هحاغثِ ؾدُ تساي ّس هادُ غرایی%N(
 %PF %N ٝبز٥‌مصا٭٬
‌5/17 44/21  sinoarahp aipeS
 21/83 93/66 sueruhplus suenepU
 15/67 33/33 eadinutroP
 6/66 5/88 sitnam alliuqS
 4/67 5/88 eadiepulC
 81/24 41/82 ieahtam artemonihcE
 8/75 9/90 eadiepulC
 2/58 61/66 arefilyts sispoaneparaP
 1/09 01 siniffa sueanepateM
 71/41 02 eadiereN












ّاي خلیح دز آب: تﻐییسات فصلی ؾاخﺺ فساٍاًی ٍقَع گسٍُ ّاي غرایی هصسف ؾدُ تَغظ هاّی گَاشین دم زؾتِ اي 42 -4ؾکل 
 فازظ
 
 غثیاهاّی یالتسزغی عادات ٍ زضین غرایی -8-4-4
‌ثطضؾ٬‌١٤ؿ‌سنص٭٦-1-8-4-4
٣‌ّٞشط٭٠‌َٝساض‌ثسؾز‌آٝس٥ ‌آٟ‌‌0/05±0/78) ‌ثطا٫‌ا٭٠‌ٕ٤١٦ ‌GLRٝٮب١ٖٮ٠‌ع٤ٗ‌١ؿج٬‌ٝحبؾج٦‌قس٥ ‌ض٣ز٥ ‌(
‌.ث٤ز‌0/74
٧ب٫‌ق٢بؾب٭٬‌قس٥‌قبٝ٘‌ضز٥‌سبّؿ٤١٤ٝٮِ‌‌فٞس٥‌زض‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ق٢بؾب٭٬‌قس.‌ٕط٣٥‌3زض‌ٝدٞ٤ؿ‌‌





























 ستاره دریایی شکننده
 میگو سفید











 )1931-29(  ّاي خلیح فازظًی گسٍُ ّاي غرایی یافت ؾدُ دز هحتَیات هعدُ هاّی یال اغثی دز آب: فساٍا52-4ؾکل 
ز٧س‌عجٌ‌١ٞ٤زاض‌ظ٭ط‌ٕط٣٥‌ٝب٧ٮبٟ‌زضنس‌٣ظ١٬‌عقٞ٦‌٧ب٫‌ٝهطه‌قس٥‌س٤ؾظ‌٭بٗ‌اؾج٬‌ضا‌١كبٟ‌ٝ٬‌62-4قْ٘‌


















  85.0; نرمتنان
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 )هحاغثِ ؾدُ تساي ّس ذزُ غرایی غرایی%W: تسکیة عادات  غرایی هاّی یال اغثی تِ ّوساُ ٍشى ععوِ (81-4خدٍل 
















 3/10 surutpel suruihcirT










٧ب٫‌ؾبٗ‌زاضا٫‌١٤ؾبٟ‌اؾز‌٣‌اؾج٬‌١كبٟ‌زاز ‌ّ٦‌قسر‌سنص٭٦ ‌زض‌ع٤ٗ‌ٝب٥ٝحبؾج٦‌قبذم‌ٝقس٫‌ٕ٤١٦ ‌٭بٗ
).‌حساّثط‌ٝٮعاٟ‌50/0<Pثطا٫‌ا٭٠‌قبذم‌زض‌ع٤ٗ‌ؾبٗ‌اظ‌ٙحبػ‌آٝبض٫‌زاضا٫‌اذشلاه‌ث٤ز‌(َٝبز٭ط‌ٝحبؾج٦‌قس٥‌
‌).72-4زضنس))‌٣‌حساٍ٘‌آٟ‌زض‌ىط٣ضز٭٠‌ٝكب٧س٥‌قس‌(قْ٘‌1زضنس(‌1/92قبذم‌ٝقس٫‌زض‌آثبٟ‌ٝب٥‌(















). ‌عجٌ ‌ا٭٠‌خس٣ٗ ‌ٝب٧٬‌ٕٮف‌زٛ ‌ظضز ‌ ‌ثب‌7-4ثجط٫‌٣ ‌ذ٢دط٫‌زض ‌زضخ٦ ‌ز٣ٛ ‌ا٧ٞٮز‌ٍطاض ‌زاقش٢س ‌(خس٣ٗ ‌
زضنسث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌انٚ٬‌٣‌ؾبضز٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌ىطف٬‌ ‌٣ ‌ثعٝب٧٬‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ 75/2 ،PF ثبلاسط٭٠
 مصا٫‌اسيبٍ٬‌ٝ٬‌ثبق٢س.
) ٍ %PF( فساٍاًی ًَع غرا)، ؾاخﺺ %W: تسکیة عادت  غرایی هاّی یال اغثی تِ ّوساُ ٍشى ععوِ (71-4خدٍل 
 )هحاغثِ ؾدُ تساي ّس هادُ غرایی%Nؾاخﺺ عددي (
 %PF %N ٝبز٥‌مصا٭٬
 6/54 4/42 libmut.S
 02/88 11/15 sueruhplus suenepU
 72/62 81/81 eadiepulC





























 01/69 11/15 iregniznulk .L
 41/82 1/12 eadihtangoieL
 7/41 0/06 snedirts sysadamoP
 7/6 3/30 surutpel suruihcirT
 63/1 82/84 ؾب٭طٝب٧ٮبٟ
 9/62 1/12 sinoarahp .S
 9/2 1/12 sutaclusimes.P
 72/26 71/9 eadinearyhpS
‌
ؾبٗ‌١كبٟ‌ٝ٬‌ز٧س‌.‌ثب‌س٤خ٦‌ث٦‌ىطا٣ا١٬‌١٤ؿ‌مصا‌‌ٝ٤از‌٧ب٫‌مصا٭٬‌ٝرشٚو‌ضا‌زض‌ع٤ٗ‌٭ِ‌82-4٧ٞچ٢ٮ٠‌قْ٘‌



































 ماهی گیش دم زرد
 ماهی نامشخص
 ماهی یال اسبی
 ماهی ساردین روغنی





 غراي هصسفی ٍ کازایی اکَلَضیک هیصاى -5-4
١كبٟ‌زاز٥‌قس٥‌اؾز.‌‌81-4ا٭٬‌اّ٤ٙ٤غ٭ِ‌‌ثطا٫‌٧كز‌ٕ٤١٦‌زض‌خس٣ٗ‌١شب٭ح‌سرٞٮ٠‌١طخ‌مصا٫‌ٝهطى٬‌٣‌ّبض
زض‌ؾبٗ‌ٝحبؾج٦‌قس.‌ّ٦‌اظ‌ا٭٠‌ٝٮعاٟ‌‌96/28ثطآ٣ضز‌ٝٮعاٟ‌مصا٫‌ٝهطى٬‌ثطا٫‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ٝ٤ضز‌ثطضؾ٬‌زض‌حس٣ز‌
زض‌ؾبٗ) ‌اظ‌ّٞشط٭٠‌١طخ‌مصا٫‌‌5/4زض‌ؾبٗ) ‌٣‌ٝب٧٬‌ّ٤دط ‌ثب ‌(‌51/3ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌ٝقٞ٤ٙ٬‌ثب ‌ثٮكشط٭٠‌١طخ‌(
‌).92-4زض‌ٝ٢غَ٦‌ٝ٤ضز‌ثطضؾ٬‌ثطذ٤ضزاض‌ث٤ز١س‌(قْ٘‌ٝهطى٬‌
‌
 ّاي خلیح فازظًْایت تساي گًَِ ّاي هَزد تسزغی دز آب: هقادیس ًسخ غراي هصسفی ٍ ٍشى تی81-4خدٍل 
 ًْایتٍشى تی oitar tcepsA
 (گسم)
ًسخ غراي هصسفی 
 (دز غال)
 ًام گًَِ کازایی اکَلَضیک
‌ٙ٬حؿ٤ٟ‌ٝقٞ٤ ‌0/66 51/03 ‌7781/26 ‌1/34
‌ؾ٢ٖؿط‌ٝقٞ٤ٙ٬ ‌0/17 5/09 ‌8734/40 ‌1/55
‌ؾ٢ٖؿط‌ٝرغظ ‌0/16 11/04 ‌081/46 ‌1/04
‌قب١ِ‌ظضز‌ثبٙ٦ ‌0/74 7/28 ‌9901/75 1/64
‌ق٤ض٭س٥ ‌0/43 6/08 ‌5522/79 1/13
‌ّ٤دط ‌0/95 5/04 ‌6907/60 ‌1/31
 ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦‌ا٫ ‌0/74 9/04 ‌374/31 ‌1/52





















 ؿاًه صسد تالِ
 ؿَسیذُ
 وَپش
 …گَاصین دم 
 یال اػثی
 دس ػال  تخويي هيضاى غزای هصشف ؿذُ
100 
 
4-6-ییارغ نیضز عکیستاه 
بح‌ٌٮَحس‌ضز‌٦قٙبغٝ‌زض٤ٝ‌ٟبٮ٧بٝ‌‌رب٭٤شحٝ‌ٟظ٣‌سنضز٬ٝ‌هطهٝ‌ب٨١آ‌٫ب٧‌٦ٞقع‌٦ّ‌٬٭اصم‌زا٤ٝ‌ٟظ٣‌٥اطٞ٧‌٦ث‌‌طضزىطٕ‌ضاطٍ‌ٗسٝ‌ضز‌ٟآ‌٘ثبَٝ‌ضز‌)ربٮّٚ‌٦ث‌ز٤ق‌ؿ٤خض(‌سق‌٫ض٣آ‌ـٞخ‌وٚشرٝ‌ـثب٢ٝ‌ظا‌٦ّ‌س٢٢ّ‌.‌
 لٍدخ4-19عپَکا لده زد )یچزاکؾ ٍ ِوعع( ِعلاغه دزَه ياّ یّاه ﻒلتﺨه  یغزست دزَه یّاه ياّ ًَِگ ییارغ نیضز عکیستاه : 
 
Prey \ predator 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1 Trichiurus lepturus 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 Saurida tumbil 0.08 0.06 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3 Nemipterus japonicus  0.07 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4 Pomadasys stridens 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5 Upeneus sulphureus 0.08 0.11 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6 Leiognathus lineolatus 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
7 Argyrops spinifer 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8 atule mate 0.10 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
9 Lutjanus johni 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
10 Pomadasys kaakan 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
11 Sardinella longiceps 0.01 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
12 Otolithes ruber 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
13 Anchovy 0.07 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
14 Acanthopagrus latus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
15 Liza kluzingeri 0.43 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
16 Sepia Pharaonis  0.01 0.02 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
17 Squila 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
18 Penaeus semisulcatus  0.00 0.04 0.04 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.07 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
19 Crabs 0.00 0.01 0.38 0.33 0.30 0.00 0.50 0.47 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.40 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 
20 Mussel 0.00 0.00 0.00 0.27 0.26 0.00 0.40 0.23 0.25 0.06 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
21 Echinoderms  0.00 0.00 0.04 0.17 0.00 0.00 0.00 0.04 0.25 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
22 polychate  0.00 0.00 0.00 0.23 0.19 0.00 0.10 0.06 0.30 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.06 0.00 0.50 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
23 zooplankton 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 0.20 0.00 0.00 0.40 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.05 0.40 0.07 0.40 0.45 0.00 0.00 
24 phytoplankton 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.85 0.00 0.00 0.50 0.05 0.00 0.00 
25 Detritus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.60 0.10 0.50 1.00 0.10 
26 Import 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
27 Sum 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 





 تﺨویي تسآٍزد اٍلیِ اش اکَپع-7-4







)،‌=LT2/24)، ‌ز٣ّي٦ ‌ا٫ ‌٧ب ‌(=LT2/2)، ‌ٝب٧٬ ‌ٝٮس ‌(=LT2، ‌اؾْ٤٭لا ‌(‌) =LT2ّٮز ‌(ا٭٠ ‌ؾغح، ‌دٚ٬
اض‌ضا‌سكْٮ٘‌فٞسسب‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ٕ٤قشر٤‌3)‌ٍطاض‌ٕطىش٢س.‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌=LT2/29)‌٣‌ٝٮٖ٤(=LT2/74ذبضس٢بٟ(
) ‌٣ ‌ٝب٧٬ ‌ٝطّت‌=LT3/74)، ‌ّ٤دط ‌(=LT3/93)،ؾ٢ٖؿط ‌ٝرغظ ‌(=LT3/40ز٧س ‌ّ٦ ‌قبٝ٘ ‌آ١چ٤٫ ‌(ٝ٬
ؾغح‌چ٨بضٛ‌ضا‌سكْٮ٘‌زاز٥‌٣‌قبٝ٘‌‌2ا٫‌‌ثٮكشط‌ٝ٬‌ق٤ز،ٕ٤قشر٤اضاٟزض‌ؾغح‌ثقس٫‌‌س٢٤ؿ‌ٕ٤١٦)‌=LT3/78(




)،‌قب١ِ‌ظضز‌ثبٙ٦‌ =LT4/42)،‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦‌ا٫‌( =LT4/1)،‌ؾ٢ٖؿط‌ٝقٞ٤ٙ٬‌( =LT4/6ٞ٤ٙ٬(حؿ٤ٟ‌‌ٝق
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لٍدخ4-20 عپَکا زاصفا مسً ظغَت ییارغ حَغغ يیوﺨت: لاغ( ظزاف حیلخ نتػیغَکا صیلاًآ ياست1388-90) 
























1 Trichiurus lepturus 4.01 1 0.404 0.40 1.78 7.8 0.9 0.19 
2 Saurida tumbil 4.61 1 0.44 0.44 1.75 15.3 0.66 0.11 
3 Nemipterus japonicus  4.24 1 2.41 2.41 1 9.4 0.95 0.10 
4 Pomadasys stridens 3.39 1 2.59 2.59 1.24 11.4 0.61 0.10 
5 Upeneus sulphureus 3.52 1 0.36 0.36 2.98 12.1 0.95 0.24 
6 Leiognathus lineolatus 2.73 1 0.46 0.46 3.48 27.5 0.95 0.12 
7 Argyrops spinifer 3.47 1 0.11 0.11 0.81 5.4 0.59 0.15 
8 Atule mate 3.41 1 0.13 0.13 1.49 10.5 0.95 0.14 
9 Lutjanus johni 3.59 1 0.05 0.052 8.36 5.4 0.95 1.54 
10 Pomadasys kaakan 4.23 1 0.58 0.58 3.05 5.9 0.71 0.51 
11 Sardinella longiceps 2.42 1 1.16 1.16 6.36 49.68 0.95 0.12 
12 Otolithes ruber 3.64 1 0.04 0.04 0.7 6.8 0.34 0.10 
13 Anchovy 3.04 1 7 7 1.2 9.1 0.95 0.13 
14 Acanthopagrus latus 4.19 1 0.22 0.22 1.72 7.82 0.47 0.21 
15 Liza kluzingeri 2.2 1 0.026 0.02 2.31 9.4 0.95 0.24 
16 Sepia Pharaonis  3.87 1 0.061 0.061 4.63 20 0.8 0.23 
17 Squila 2.60 1 1.3 1.3 11 2 0.98 5.5 
18 Penaeus semisulcatus  2.92 1 0.24 0.24 3 0.25 0.98 12 
19 Crabs 2.60 1 17.61 17.61 35.23 0.25 0.6 140.92s 
20 Mussel 2.42 1 17.61 17.61 35.23 0.25 0.6 140.92 
21 Echinoderms  2.47 1 17.61 17.61 35.23 0.25 0.6 140.92 
22 polychate  2 1 17.61 17.61 35.23 0.25 0.6 140.92 
23 Zooplankton 2.05 1 14.8 14.8 35 0.25 0.7 140 
24 Phytoplankton 1 1 2.05 2.05 6.1 0 0.5  











لکؾ4-30 کیضَلَکا ياّ حٌک لتاقته سیثات :





























Trichiurus lepturus: Pomadasys kaakan Trichiurus lepturus: Otolithes ruber Saurida tumbi: Nemipterus japonicas Saurida tumbi: Otolithes ruber
Saurida tumbi: Sepia Pharaonis Nemipterus japonicas : Pomadasys stridens Nemipterus japonicas : Upeneus sulphureus Nemipterus japonicas : atule mate
Nemipterus japonicas : Pomadasys kaakan Nemipterus japonicas : Otolithes ruber Pomadasys stridens: Upeneus sulphureus Pomadasys stridens: atule mate
Pomadasys stridens: Penaeus semisulcatus,  Upeneus sulphureus: atule mate Upeneus sulphureus: Sepia Pharaonis Upeneus sulphureus: Penaeus semisulcatus,  
Upeneus sulphureus: Crabs Leiognathus lineolatus: atule mate Leiognathus lineolatus: Sardinella longiceps Leiognathus lineolatus: Penaeus semisulcatus,  
atule mate: Pomadasys kaakan atule mate: Sardinella longiceps atule mate: Penaeus semisulcatus,  Sardinella longiceps: Liza kluzingeri
Sardinella longiceps: Penaeus semisulcatus,  anchovey: Penaeus semisulcatus,  anchovey: Crabs anchovey: Echinoderms 
Sepia Pharaonis : Crabs Penaeus semisulcatus,  : Crabs Penaeus semisulcatus,  : Mussel Crabs: Mussel
Crabs: Echinoderms Crabs: polychate Mussel: Echinoderms Mussel: polychate 
Echinoderms : polychate polychate : zooplankton zooplankton: phytoplankton











































زضنس‌1/6ٞس٭ٖط‌٣خ٤ز ‌١ساضز ‌٣ٙ٬‌ٝبثٮ٠‌ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿط ‌ٝقٞ٤ٙ٬‌٣ ‌ؾ٢ٖؿط‌ٝرغظ‌زض‌حس٣ز ‌ ‌ثبٙ٦ ‌ثب ‌٧
ّ٢٢س‌٣خ٤ز ‌زاضز. ‌ثطضؾ٬‌ ‌قبذم‌ؾيط٥ ‌مصا٭٬‌ٝكشطُ‌‌قجب٧ز‌مصا٭٬‌ثٮ٠‌عقٞ٦‌٧ب٭٬‌ّ٦‌ٝهطه‌ٝ٬
‌6زضنس‌٣‌ذبضس٢بٟ‌‌51زضنس،‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌٣‌١طٝش٢بٟ‌٧ط‌ّساٛ‌‌56١كبٟ‌زاز‌عقٞ٦‌٧ب٫‌ٝب٧٬‌زض‌حس٣ز‌





٭بٗ‌‌زضنس ‌ىطا٣ا١٬، ‌عقٞ٦ ‌ٝكشطُ‌ٝب٧ٮبٟ‌51ق٤١س. ‌زض ‌ٝٮبٟ‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ ‌ثب ‌ضقش٦ ‌ا٭٬‌ٝحؿ٤ة‌ٝ٬
اؾج٬، ‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦‌ا٭٬، ‌ؾ٢ٖؿط‌ٝرغظ‌٣‌ٝب٧٬‌ق٤ض٭س٥ ‌ث٤ز. ‌ثٮكشط٭٠‌َٝساض‌قبذم‌ؾيط٥ ‌مصا٭٬‌
















 ؾاخﺺ ازخحیت غرایی-3-7-4
ز٧س. ‌ا٭٠ ‌قبذم‌زض ‌٣اٍـ ‌اضخحٮز ‌مصا٭٬‌َٝساض ‌ٝحبؾج٦ ‌قس٥ ‌قبذم‌ضا ‌١كبٟ ‌ٝ٬‌22-4٣ٗ ‌خس
سط‌ق٤ز‌٧ط‌چ٦‌ض١ٔ‌دؽ‌ظٝٮ٢٦‌ٍطٝع‌سٮط٥٧ٞب١غ٤ض‌ّ٦‌زض‌ا٭٠‌خس٣ٗ‌ٝكب٧س٥‌ٝ٬قْبضچٮبٟ‌ضا‌١كبٟ‌ٝٮس٧س‌
ق٤ز‌٭بثس‌٣‌٧ط‌چ٦‌ض١ٔ‌دؽ‌ظٝٮ٢٦‌ٍطٝع‌ّٜ‌ض١ٔ‌ٝ٬)،‌ٝٮعاٟ‌اضخحٮز‌مصا٭٬‌اىعا٭ف‌ٝ٬0‌>ٝ٬‌ق٤ز‌(















 ؾاخﺺ اثسات هتقاتل غغَح غرایی-4-7-4
ّ٢س‌‌ّ٦‌چٖ٤١٦‌٭ِ‌ٕ٤١٦‌ثط‌ٕ٤١٦‌قبذم‌اثطار‌ٝشَبث٘‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌زض‌اّ٤دؽ‌ث٦‌ن٤ضر‌ّٞ٬‌دٮف‌ثٮ٢٬‌ٝ٬
اثطار‌ٝؿشَٮٜ‌٣‌مٮط‌ٝؿشَٮٜ‌‌23-4قْ٘٤سب٥‌ٝسر‌زض‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌اثط‌ذ٤ا٧س‌ٕصاقز.‌‌ز٭ٖط‌دؽ‌اظ‌سنٮٮطار‌ّ
٧ب ‌زض ‌ز٣ض٥ ‌٭ْؿبٙ٦ ‌ٝ٤ضز ‌ثطضؾ٬ ‌ضا ‌زض ‌ؾٞز‌چخ‌ٕ٤١٦ ‌٧ب ‌ثب ‌٭ْس٭ٖط ‌ضا ‌ثب ‌اىعا٭ف‌١بچٮع ‌س٤ز٥ ‌ظ١س٥ ‌ٕط٣٥
٧ٜ‌٣‌ذغ٤ط‌‌ز٧س،‌ذغ٤ط‌اقبض٥‌قس٥‌ث٦‌ؾٞز‌ثبلا‌اثط‌ٝثجز‌٣‌ث٨ط٥‌ٝ٢س٫‌ٝشَبث٘‌ز٣‌ٕ٤١٦‌اظ‌٧ٮؿش٤ٕطاٛ‌١كبٟ‌ٝ٬
ثبق٢س.‌‌زض‌٣اٍـ‌ذغ٤ط،‌اثطار‌١ؿج٬‌٣‌ضٍبثز‌دص٭ط٫‌ثٮ٠‌ٕ٤١٦‌٧ب‌ضا‌اقبض٥‌قس٥‌ث٦‌ؾٞز‌دب٭ٮ٠،‌اثطار‌ٝ٢ي٬‌ٝ٬
قْبضچٮبٟ‌ضاؼ‌قجْ٦‌زض ‌ا٭٠‌ؾٮؿشٜ‌اثط‌ٝ٢ي٬‌ض٣٫‌عقٞ٦‌سطخٮح٬‌ذ٤ز ‌زاض١س‌‌7-4ز٧٢س. ‌زض‌قْ٘١كبٟ‌ٝ٬
ٕصاضز.‌اىعا٭ف‌س٤ز٥‌٤ٙ٬،‌ق٤ض٭س٥‌٣‌ذطچ٢ٔ‌٧ب‌ٝ٬ٝب١٢س:‌اىعا٭ف‌س٤ز٥‌ظ١س٥‌٭بٗ‌اؾج٬‌اثط‌ٝ٢ي٬‌ض٣٫‌ؾ٢ٖؿط‌ٝقٞ
ظ١س٥‌ٝب٧٬‌‌حؿ٤ٟ‌ٝقٞ٤ٙ٬‌اثط‌ٝ٢ي٬‌ض٣٫‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦‌ا٫‌٣‌ؾ٢ٖؿط‌ٝرغظ‌زاضز‌ّ٦‌‌احشٞبلا‌آ١٨ب‌مصا٫‌
ٕصاض١س. ‌ ‌زض‌ا٭٠‌ٝٮبٟ‌اىعا٭ف‌س٤ز٥ ‌ظ١س٥ ‌ثطذ٬‌ٕط٣٥ ‌٧ب٫‌ز٭ٖط‌ٝب١٢س‌ٝب٧٬‌ّ٤دط‌٣‌٭ْؿب١٬‌ضا ‌ث٦‌اقشطاُ‌ٝ٬
ٕصاض١س‌٭ب ‌ٝب١٢س ‌اىعا٭ف‌س٤ز٥ ‌ظ١س٥ ‌ؾ٢ٖؿط‌ٝرغظ‌اثط ‌ثؿٮبظ ‌خعئ٬‌ض٣٫‌ؾٮؿشٜ‌١ٞ٬‌ق٤ض٭س٥ ‌٧ٮچ‌اثط٫‌ض٣٫












































































Sepia Pharaonis  
B: 0.061























 لٍدخ4-23قیقحت يیا زد یغزستدزَه ىایّاه ياست يزاَخصیچ ِوّ ﺺخاؾ  حیاتً : 
 Group name Omnivory index 
1 Trichiurus lepturus 0.92 
2 Saurida tumbil 0.43 
3 Nemipterus japonicus 0.43 
4 Pomadasys stridens 0.05 
5 Upeneus sulphureus 0.10 
6 Leiognathus lineolatus 0.23 
7 Argyrops spinifer 0.03 
8 Atule mate 0.05 
9 Lutjanus johni 0.44 
10 Pomadasys kaakan 0.49 
11 Sardinella longiceps 0.27 
12 Otolithes ruber 0.24 
13 Anchovy 0.00 
14 Acanthopagrus latus 0.78 
15 Liza kluzingeri 0.00 
16 Sepia Pharaonis  0.47 
17 Squila 0.00 
18 Penaeus semisulcatus,   0.09 
19 Crab 0.57 
20 Mussel 0.27 
21 Echinoderm 0.27 
22 polychate  0.00 
23 Zooplankton 0.05 
24 Phytoplankton 0.00 











ط ‌ثبلاسط٭٠‌اثط ‌ضا ‌زض‌ز٧س‌ٕ٤١٦ ‌ٝ٤ضز ‌١ؾسط ‌ثبقس ‌١كبٟ ‌ٝ٬١عز٭ِ‌‌1ز٧س ‌ث٦ ‌ع٤ض٭ْ٦ ‌٧ط ‌چ٦ ‌ث٦ ‌فسز ‌١كبٟ‌ٝ٬
‌ٕصاضز..اّ٤ؾٮؿشٜ‌ث٦‌خب‌ٝ٬
 









 لٍدخ4-24 ﺺخاؾ :Keystone ظزاف حیلخ ییارغ ِکثؾ زد ىآ یثػً تاسثا ٍ 
-7-8-   نتػیغ صیلاًآ 




 لٍدخ4- 25ظزاف حیلخ نتػیغَکا ياست عپَکا شا نتػیغ صیلاًآ :‌
Parameter Value Units 










Mean trophic level of the catch 3.6 
 Gross efficiency  0.000013 





Total primary production/total respiration 9.7 
 Net system production 128405.6 
 Total primary production/total biomass 0.119 
 Total biomass/total throughput 0.0008 
 Total biomass (excluding detritus) 104.948 t km
-2
 
Connectance Index 0.18 












 ,.la te nesnetsirhCز٧س‌(اضائ٦‌ٝ٬‌اىشس‌اظ‌خٞٚ٦‌اثطار‌ا١ؿبٟ‌ثط‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ضازض‌٭ِ‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌اسيبً‌ٝ٬
٧ب٫‌ا١ؿب١٬‌٧ٜ‌زض‌ظٝٮ٠‌).‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌٧ب٫‌زض٭ب٭٬،‌ٝ٤اخ٦‌ثب‌س٨س٭سار‌ىقبٙٮز500 ,.la te doelcM ;6991
ثبق٢س.‌ا٭٠‌س٨س٭سار‌ض٣ظ‌ث٦‌ض٣ظ‌زض‌حبٗ‌اىعا٭ف‌اؾز‌فٚ٬‌اٙره٤ل‌ا٭٢ْ٦،‌خٞقٮز‌٣‌٧ٜ‌زض‌زض٭ب‌ٝ٬
.‌ا٭٠‌خٞقٮز‌ض٣‌ث٦‌ضقس‌ٝ٢بعٌ‌ؾبحٚ٬‌ثبفث‌اىعا٭ف‌ىكبض‌١٤اض‌ؾبحٚ٬‌ض٣ظ‌ث٦‌ض٣ظ‌زض‌حبٗ‌اىعا٭ف‌اؾز










ثبقس، ‌ضا ‌سقٮٮ٠‌ّ٢س. ‌اظ‌خٞٚ٦‌سقٮٮ٠‌ض٣اثظ‌شذٮط٥ ‌ٕ٤١٦‌٧سه‌ثب‌قْبضچٮبٟ، ‌ضٍجب ‌٣‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌اظ‌آٟ‌ٝ٬
 ).500 ,.la te doelcM ;6991 ,.la te nesnetsirhCثبقس‌(قْبض‌ٝ٬












) ‌ٝ٤ضز‌سدع٭٦‌٣‌1931-29دبضاٝشط٧ب٫‌د٤٭ب٭٬‌خٞقٮز) ‌ثب ‌ض٣١س‌نٮس‌٧ط‌ٕ٤١٦‌زض‌ع٬‌ز٥ ‌ؾبٗ‌ٕصقش٦‌(
 سحٚٮ٘‌٣‌١شٮد٦‌ٕٮط٫‌ٍطاض‌ٕطىز.
‌
 ٍ زٍاتظ اکَلَضیک:)level cihporT(ي غغَح تﻐریِ اي تعیی
 










ٝب٧٬‌، ‌قٔ‌ٝب٧٬، ‌ٮف‌ٝب٧٬ـبٝ٘ ‌ٕـقٟ، ‌سنص٭٦ ‌ٝب٧٬ ‌حؿ٤ضز ‌ٝ٤٫ ‌ٜ ‌ٕ٤١٦٧بـفؾاف‌ـ٦ ‌ثرـّزاز، ‌
‌ hsahkaB٭ح‌ٝغبٙق٦١شبز. ‌ـؾز٥ ‌ا٤ـثٟ‌ؾطدب٭بٟ‌٣ ‌ّٞشط‌ؾرز‌د٤ؾشباض ‌٦ ‌َٝسـث٣ ‌ج٬‌ـؾٗ‌ابـ٭ٟ، ‌حؿ٤
)‌مصا٫‌انٚ٬‌حؿ٤ٟ‌ٝب٧ٮبٟ‌ضا ‌ٕ٤اظ٭ٜ‌ٝب٧ٮبٟ‌زا١ؿش٦‌اؾز. ‌َٝب٭ؿ٦‌١شب٭ح‌ٝغبٙقبر‌ى٤ً‌ثب‌١شب٭ح‌4991(
ز٧س،‌اظ‌ز٧س‌ّ٦‌ٝب٧٬‌مصا٫‌انٚ٬‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ضا‌سكْٮ٘‌ٝ٬حبن٘‌اظ‌ا٭٠‌سحَٮٌ‌ٝغبثَز‌زاقش٦‌٣‌١كبٟ‌ٝ٬
ٝب٧٬‌ثغ٤ض ‌١ؿج٬‌ثب ‌ٝغبٙقبر‌شّط‌قس٥‌ا٫‌ٝب٧ٮبٟ‌ق٢بؾب٭٬‌قس٥ ‌زض ‌ٝقس٥ ‌ا٭٠‌عطه‌ز٭ٖط‌سطّٮت‌ٕ٤١٦
‌سغجٮٌ‌زاضز.
























 ;7002 ,.la te wehttaMس٤ٙٮسٝث٘، ‌ّب٧ف ‌احٮب ‌(ثبظٕكز ‌قٮلاس٬) ‌٣ ‌س٤ز٥ ‌ظ١س٥ ‌ ‌ذ٤ا٧س ‌ث٤ز ‌(


























 : هقایػِ زضین غرایی هاّی حػَى تا هغالعات هؿاتِ دز خلیح فازظ1-5خدٍل 
 ١٤ؿ‌سنص٭٦ اّ٤ٙ٤غ٫‌سنص٭٦ ذبضس٢بٟ ؾرز‌د٤ؾشبٟ ١طٛ‌س٢بٟ ٝب٧٬ جـٝ٢
ؾغح‌
 سنص٭٦
 III ٕ٤قشر٤اض٫ ّيع٫‌ذ٤اض       )7831ا٭عز٭بٟ‌٣‌٧ْٞبضاٟ‌(
 III٣‌‌II ٕ٤قشر٤اض٫ ّيع٫‌ذ٤اض        )6002( la te inaifooS
 III ٕ٤قشر٤اض٫ ّيع٫‌ذ٤اض      )9631٫‌(سـ١ٮبٝ٬ٝ٢
 III ٕ٤قشر٤اض٫ ضّيع٫‌ذ٤ا      )4991(‌ hsahkaB































-ىطف٬‌ا٭٠‌ٕ٤١٦ ‌ضا ‌ٝب٧ٮبٟ ‌اؾشر٤ا١٬‌٣ ‌مصا٫‌سهبزى٬‌ضا ‌ٝٮٖ٤، ‌٧كز‌دب ‌٣ ‌ٝب٧٬‌ٝطّت‌سكْٮ٘‌ٝ٬








٧ؿش٢س‌ّ٦ ‌زض ‌سٞبٝ٬‌ىه٤ٙ٬‌ثب ‌ثٮكشط٭٠‌ىطا٣ا١٬‌٣خ٤ز ‌زاض١س‌ث٦‌ع٤ض٭ْ٦‌ذطچ٢ٔ‌زض ‌سٞبٝ٬‌ىه٤ٗ‌ثب‌










 ظ: هقایػِ زضین غرایی هاّی غٌگس هعوَلی تا هغالعات هؿاتِ دز خلیح فاز2-5خدٍل 
 ١٤ؿ‌سنص٭٦ اّ٤ٙ٤غ٫‌سنص٭٦ ذبضس٢بٟ ؾرز‌د٤ؾشبٟ ١طٛ‌س٢بٟ ٝب٧٬ ٝ٢جـ
ؾغح‌
 سنص٭٦
 III٣‌‌II ٕ٤قشر٤اض٫ ّيع٫‌ذ٤اض        )9831ّٞبٙ٬‌٣‌٧ْٞبضاٟ‌(
 akuzonoT  dna retiuK
 III٣‌‌II ٕ٤قشر٤اض٫ ّيع٫‌ذ٤اض        )1002(
 III٣‌‌II ٕ٤قشر٤اض٫ ّيع٫‌ذ٤اض        ‌سحَٮٌ‌حبضط
‌
ثبقس‌٣‌عٮو‌٣ؾٮق٬‌ٝ٬ذ٤اض‌ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿط‌ٝقٞ٤ٙ٬‌خعء‌ٝب٧ٮبٟ‌ٕ٤قز١كبٟ‌زاز‌ّ٦‌‌١شب٭ح‌سحَٮٌ‌حبضط
٣‌‌، ‌قْٜ‌دب٭بٟ، ‌ٝٮٖ٤٧ب٬زض٭ب٭٬، ‌ز٣ّي٦‌ا٭، ‌ؾشبض٥ٮبٟ‌اؾشر٤ا١٬قبٝ٘‌ذطچ٢ٔ، ‌فَطثِ، ‌ٝب٧٧ب ‌ٕ٤١٦‌‌اظ
ز٧س،‌اظ‌عطه‌ز٭ٖط‌١شب٭ح‌سحَٮٌ‌حبضط‌ثب‌١شب٭ح‌سحَٮٌ‌٣ٙ٬‌١ؿت‌٣‌ضا‌ٝ٤ضز‌سنص٭٦‌ٍطاض‌ٝ٬‌ٝب٧٬‌ٝطّت
. ‌١شب٭ح‌حبن٘‌ا٭٠‌سحَٮٌ‌١كبٟ ‌زاز ‌ؾ٢ٖؿط‌زاضز‌ز) ‌زض ‌آة‌٧ب٫‌اؾشبٟ‌٧طٝعٕبٟ ‌ٝغبثَ9831خلاٙ٬‌(















ز٧س‌ّ٦‌سلاـ‌١كبٟ‌ٝ٬‌٧ب٫‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط‌، ‌ثب ‌ض٣١س‌١ؿجشبً ‌ٝثجش٬‌زض‌خط٭بٟ‌اؾز‌٣زض‌آة
ٕٮطز،‌اظ‌ٕ٤١٦‌س٤ؾظ‌نٮبزاٟ‌ثسٙٮ٘‌ثبظاضدؿ٢س٫‌٣‌ٍٮٞز‌١ؿجشبً ‌ثبلا٫‌آٟ‌ا١دبٛ‌ٝ٬ٝضبفي٬‌ثطا٫‌نٮس‌ا٭٠
ز٧س‌ّ٦‌ٕ٤١٦‌ا٫‌قْبضچ٬‌٣‌ثب‌س٢٤ؿ‌ؾيط٥‌مصا٭٬‌ثبلا‌ٕ٤١٦‌١كبٟ‌ٝ٬عطه‌ز٭ٖط‌ٝٮب١ٖٮ٠‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌ا٭٠















 هاّی غٌگػسهﺨغظ -
ثبقس.‌ثب‌س٤خ٦‌ث٦‌ضغ٭ٜ‌مصا٭٬‌ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿط‌ٝرغظ‌٭ِ‌ٕ٤١٦‌ٕ٤قشر٤اض‌ثب‌ٕؿشط٥‌مصا٭٬‌١ؿجشب‌٣ؾٮـ‌ٝ٬



















 ;5002 ,nahK dna zaitamAثبقس ‌(مصا٭٬ ‌آ١٨ب ‌قجٮ٦ ‌ؾب٭ط ‌ٕ٤١٦ ‌٧ب٫ ‌ذب١٤از٥ ‌ؾ٢ٖؿطٝب٧ٮبٟ ‌ٝ٬










 ١٤ؿ‌سنص٭٦ اّ٤ٙ٤غ٫‌سنص٭٦ ذبضس٢بٟ ؾرز‌د٤ؾشبٟ ١طٛ‌س٢بٟ
ؾغح‌
 سنص٭٦
 II ٕ٤قشر٤اض٫ ّيع٫‌ذ٤اض         )3102٣‌٧ْٞبضاٟ‌(‌ifaS
 II ٕ٤قشر٤اض٫ ّيع٫‌ذ٤اض        )5002(‌ ‌zaitamA٣‌‌mahK











١شب٭ح‌ثسؾز‌آٝس٥ ‌اظ‌‌.)2102 ,.la te iuCس٤ظ٭ـ‌آٟ‌عقٞ٦‌ثبقس‌(‌ْٝٞ٠‌اؾز‌ٝشبثط‌اظ‌سنٮٮطار‌دطاّ٢ف




ضؾس‌ّ٦‌).‌ث٦‌١ؾط‌ٝ٬0991 ,.la te rehcsiF(‌سرٞٮ٠‌ظز٥‌قس٥‌اؾز‌4/20زض‌آة‌٧ب٫‌مطث٬‌اٍٮب١٤ؼ‌٧٢س‌‌
٣‌ث٦‌٧ٞٮ٠‌زٙٮ٘‌ؾغح‌ثبقس‌٧ب٫‌مطة‌اٍٮب١٤ؼ‌٧٢س‌ثعضٕشط‌ٝ٬ٝٮب١ٖٮ٠‌ع٤ٗ‌ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿط‌ٝرغظ‌زض‌آة
ثب ‌س٤خ٦‌ث٦‌سنص٭٦‌قس٭س‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ض٣٫‌ؾغ٤ح‌ ثبقس. ‌ ‌سنص٭٦‌آٟ‌زض‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌مطة‌اٍٮب١٤ؼ‌ثبلاسط‌ٝ٬








 هاّی ؾاًک شزد تالِ-
س٢بٟ‌ثب‌ زاز‌ٝب٧٬‌قب١ِ‌ظضز‌ثبٙ٦‌زض‌ع٤ٗ‌ؾبٗ‌ث٦‌ع٤ض‌فٞس٥‌اظ‌ٕط٣٥‌٧ب٫‌‌١طٛ‌١شب٭ح‌سحَٮٌ‌حبضط‌١كبٟ
زضنس‌2زضنس‌٣‌ذبضس٢بٟ‌ثب‌41ّ٢س.‌ٝب٧ٮبٟ‌اؾشر٤ا١٬‌ثب‌زضنس‌سنص٭٦‌ٝ٬‌03زضنس‌٣‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌ثب‌‌45
ز٧س. ‌ثط ‌اؾبؼ‌١شب٭ح‌ثسؾز‌آٝس٥ ‌اظ ‌قبذم‌ثرف‌ز٭ٖط٫‌اظ ‌سطّٮجبر‌سنص٭٦ ‌ا٭٠‌ٕ٤١٦ ‌ضا ‌سكْٮ٘‌ٝ٬
%‌73/90زضنس،‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌انٚ٬،‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌(‌75/28ثب‌َٝساض‌ ز٣‌ّي٦‌ا٫‌٧ب ٣ٍ٤ؿ‌قْبض،ىطا٣ا١٬‌
)ث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌ىطف٬‌٣‌ٝب٧ٮبٟ‌اؾشر٤ا١٬‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌اسيبٍ٬‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ضا‌=PF%‌52)‌‌٣‌س٤سٮب‌(=PF












 ّ٢٢س ‌ّ٦ ‌ثب ‌١شب٭ح ‌حبن٘ ‌اظ ‌سحَٮٌ ‌حبضط ‌سغجٮٌ ‌زاضز ‌(د٤ؾشبٟ ‌سنص٭٦ ‌ٝ٬٣ ‌ؾرز٧ب) ‌(ز٣ّي٦ ‌ا٫








س٤ز٥ ‌ظ١س٥‌‌4831ٕعاضـ‌٧ٮسض٣ٙ٤غ٫‌٣ ‌٧ٮسض٣ثٮ٤ٙ٤غ٫‌ٝ٤ؾؿ٦ ‌سحَٮَبر‌فٚ٤ٛ ‌قٮلاس٬‌ّك٤ض ‌زض ‌ؾبٗ‌
ثب‌‌ّ٦‌ٝٮٚ٬‌ٕطٛ‌زض‌ٝشط‌ٝطثـ‌ثطا٫‌سٞبٛ‌ٝ٢غَ٦‌ثطآ٣ضز٥‌١ٞ٤ز٥‌ا١س‌001سب‌‌1ٝش٤ؾظ‌ث٢ش٤ظ‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌ضا‌ثٮ٠
ق٤ز.‌س٤خ٦‌ث٦‌ىطا٣ا١٬‌ث٢ش٤ظ٧ب‌زض‌ٝ٢غَ٦‌احشٞبلا‌ْٝب١ٮؿٜ‌ضٍبثش٬‌ثٮ٠‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌٣‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ز٭ٖط‌ز٭س٥‌١ٞ٬














































‌ٝ٢ؾٞ٬‌١سض٣‌اظ‌٥٭سضق٤‌ٚ٬ ‌ٝب٧٬ـنا‌ا٫صـم‌ٗؾبٗ ‌٤ـع‌زض‌٦ـٝغبٙق‌٠ـ٭ا‌زض). ‌3991 ,.la te zizA
٧ب٫‌ذٚٮح‌ىبضؼ،‌‌َٝب٭ؿ٦‌١طخ‌ٝهطه‌آة‌)‌زض2931٣‌٧ْٞبضاٟ‌(‌اؾْ٢سض٫زض‌ٝغبٙق٦‌ز‌.‌١ج٤‌ضزاضثطذ٤
١كبٟ‌زاز١س‌ّ٦ ‌ىطا٣ا١٬‌‌0831-29ٝٮٖ٤‌س٤ؾظ‌ٝب٧٬‌ق٤ض٭س٥ ‌زض‌نٮسٕب٥ ‌٧ب٫‌ٝٮٖ٤‌زض‌ع٬‌ؾبٗ‌٧ب٫‌






 : هقایػِ زضین غرایی هاّی ؾَزیدُ تا هغالعات هؿاتِ دز خلیح فازظ4-5خدٍل 
 ١٤ؿ‌سنص٭٦ اّ٤ٙ٤غ٫‌سنص٭٦ ذبضس٢بٟ ؾرز‌د٤ؾشبٟ ١طٛ‌س٢بٟ ٝب٧٬ ٝ٢جـ
ؾغح‌
 سنص٭٦
 III٣‌‌II ض٫ٕ٤قشر٤ا ّيع٫‌ذ٤اض      ‌)7891(‌ nezuE
 III٣‌‌II ٕ٤قشر٤اض٫ ّيع٫‌ذ٤اض       )0891( riaN
 III٣‌‌II ٕ٤قشر٤اض٫ ّيع٫‌ذ٤اض       )8731ضاٟ(٧ْٞب‌٣‌ض٫ؾْ٢سا









اؾز. ‌١شب٭ح‌حبن٘ ‌اظ ‌سرٞٮ٠ ‌قبذم‌ا١شربة‌دص٭ط٫‌١كبٟ ‌زاز ‌ّ٦ ‌ا٣ٙ٤٭ز‌انٚ٬ ‌ٝب٧٬ ‌ق٤ض٭س٥ ‌زض‌





























ا٫ ‌٣ ‌قْٜ ‌دب٭بٟ)، ‌ذبضس٢بٟ ‌ضاث٦ ‌ف٢٤اٟ ‌مصا٫ ‌سطخٮح٬ ‌٣‌اؾشر٤ا١٬، ‌ؾرز ‌د٤ؾشبٟ، ‌١طٝش٢بٟ ‌(ز٣ ‌ّي٦
ؾطدب٭بٟ‌٣‌آ١ش٤ظ٣آ‌ضا‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌ثب١٤٭٦‌ٝهطه‌ٝ٬‌ّ٢س.‌زض‌ٝغبٙق٦‌حبضط‌،‌حض٤ض‌٣‌ىطا٣ا١٬‌ثطذ٬‌اظ‌





‌).4891 ,notsivgniL dna renotSذب١٤از٥‌قب١ِ‌ٝب٧ٮبٟ‌ٕعاضـ‌قس٥‌اؾز‌(






)‌قبذم‌ؾيط٥‌مصا٭٬‌ٝكشطُ‌4891 ,notsivgniL dna renotSز٧٢س‌(٧ب‌ضا‌ٝ٤ضز‌ٝهطه‌ٍطاض‌ٝ٬عقٞ٦
ز٧س ‌٧ٮچ ‌قجب٧ز‌مصا٭٬ ‌ثٮ٠ ‌ا٭٠ ‌ٕ٤١٦ ‌٣ ‌ؾب٭ط ‌قْبضچٮبٟ ‌٣خ٤ز ‌١ساضز. ‌عجٌ‌) ‌١كبٟ ‌ٝ٬12-4(قْ٘ ‌




‌ثؿٮبض ‌ّ٤چِ‌ا٭٠‌ٕ٤١٦ ‌زض ‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ثبقس‌٣ ‌٭ب ‌ث٦ ‌زٙٮ٘‌١َم‌اعلافبر‌ا٭٠‌١شٮد٦‌حبن٘‌قس٥ ‌ثبقس











ا٫‌٣‌ّ٦‌احشٞبلاً‌ثسٙٮ٘‌سيب٣ر‌زض‌سطّٮت‌ٕ٤١٦‌)4991 ,.la te inilaSٝشيب٣ر‌اؾز‌(‌4/74٧ب٫‌‌اؾشطاٙٮب‌آة
٧ب٫‌اؾشطٙٮب‌ا٣ٙ٤٭ز‌مصا٭٬‌ثبقس‌ثغ٤ض٭ْ٦‌زض‌آة٧ب٫‌ٝ٤ضز‌ٝهطه‌زض‌ا٭٠‌ز٣‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ٝ٬ىطا٣ا١٬‌عقٞ٦





















طف٬‌) ‌٣‌ّطٛ‌٧ب٫‌دطسبض ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌ى=PF%83/90(‌1مصا٫‌انٚ٬‌٣‌ذب١٤از٥ ‌ؾشبض٥ ‌زض٭ب٭٬‌قْ٢٢س٥
زض ‌آة‌٧ب٫ ‌اؾشبٟ‌‌0931ّكب٣ضظ ‌ٝٮطظا ‌ٝحٞس٫ ‌ ‌٣ ‌٧ْٞبضاٟ ‌زض ‌ؾبٗ ‌‌ٝغبٙق٦‌ّ٢س. ‌١شب٭حٝهطه‌ٝ٬
-زٛ‌٭ٜاظٕ٤‌ٝب٧٬‌٭٬امص‌٭ٜضغ‌زض‌ا٫سنص٭٦٣٥‌ٕط‌سط٭٠٥فٞس‌ٟد٤ؾشب‌ؾرز‌ّ٦‌٭سزٕط‌ٝكرم٧طٝعٕبٟ‌






‌فٞٮٌ‌٫٧بآة‌٫٧بٝٮٖ٤‌ٟ‌،د٤ؾشب‌ؾرز‌قبٝ٘‌٭٬امص‌ازٝ٤‌ثٮكشط٭٠ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ ‌ضقش٦ ‌ا٫، ‌ٕ٤١٦ ‌‌٥ٝقس
‌١٬ا٣اىط‌اٟٝٮع.‌زث٤‌ٝب٧٬‌ض٣لا‌ٟ‌٣ٝب٧ٮب‌ٟحؿ٤‌،)sdaehtalF(‌ٟٝب٧ٮب‌ّ٠‌ٝٮ٠٥‌ظ ازذب١٤‌ٝب١٢س‌اٟخ٤‌ٟٝب٧ٮب
‌ازٝ٤‌ّ٘اظ ‌‌نسزض‌04/06(زث٤‌ثٮكشط‌ٝب٧٬‌٭٠ا‌٥ٝقس‌زض‌٥قس‌٭بىز‌٭٬امص‌ازٝ٤‌٭ٖطاظ ‌ز‌pps setecA
‌ثقس‌pps sueanepateM‌٣‌pps sispoeaneparaP‌٥د٢بئٮس‌از٥ذب١٤٫‌ٝٮٖ٤٧ب).‌٥ٝقس‌زض‌٥قس‌٭بىز‌٭٬امص
‌64/4‌اٟخ٤‌٫ؾْ٤ئٮس٧با. ‌قش٢سزا‌ٟٝب٧ٮب‌٭٠٥ ‌اٝقس‌زض) ‌نسزض‌93/31(‌ضا‌١٬ا٣اىط‌ثٮكشط٭٠‌setecA‌اظ


















 ١٤ؿ‌سنص٭٦ اّ٤ٙ٤غ٫‌سنص٭٦ ذبضس٢بٟ ؾرز‌د٤ؾشبٟ
ؾغح‌
 سنص٭٦
 III٣‌‌II ٕ٤قشر٤اض٫ ّيع٫‌ذ٤اض      ‌)3831(‌ ٙ٬ضذ٤اٝٮط
 III٣‌‌II ٕ٤قشر٤اض٫ ّيع٫‌ذ٤اض       )4002(‌ramokjunaM
 III٣‌‌II ٕ٤قشر٤اض٫ ّيع٫‌ذ٤اض       )8731ضاٟ(٧ْٞب‌٣‌ض٫ؾْ٢سا
 III٣‌‌II ٕ٤قشر٤اض٫ اضّيع٫‌ذ٤        ‌)8991(‌llessuR













،‌ذطچ٢ٔ‌٧ب‌٣‌ٝب٧٬‌ٝطّت‌١ٮع‌ ‌اثط‌ٝ٢ي٬‌‌ضقش٦‌ا٫‌ثط‌خٞقٮز‌ثعٝب٧٬ ق٤ز. ‌٧ٞچ٢ٮ٠‌ٝب٧٬‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ
ض٣٫ ‌ٝ٢بثـ ‌مصا٭٬ ‌آ١٨ب ‌ثبقس‌‌ذ٤ا٧س ‌ٕصاقز‌ّ٦ ‌ْٝٞ٠ ‌اؾز‌ث٦ ‌زٙٮ٘ ‌ ‌قْبض ‌ّطزٟ ‌آ١٨ب ‌٭ب ‌ضٍبثز‌ثط
). ‌ ‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ض٣٫‌خٞقٮز‌ؾبضز٭٠‌ٝب٧ٮبٟ، ‌د٢ح‌ظاض٫‌ٝب٧ٮبٟ‌٣‌ؾ٢ٖؿط‌9002 ,rebbeW dna dasreP(
ٝرغظ‌اثط‌ٝثجز‌ذ٤ا٧س‌ٕصاقز‌ّ٦‌ْٝٞ٠‌اؾز‌سنص٭٦‌اظ‌عقٞ٦‌٧ب٭٬‌ثب‌ىطا٣ا١٬‌ّٞشط٫‌زاقش٦‌ثبق٢س‌٣‌٭ب‌















٧ب٫‌سدبض٫‌اؾز‌ّ٦ ‌ثرك٬‌اظ ‌سطّٮت‌ؾجس‌نٮبزاٟ ‌اؾشبٟ ‌ث٤ق٨ط ‌ضا‌ا٫‌اظ ‌ٕ٤١٦ٝب٧٬‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ ‌ضقش٦
ضمٜ‌ز٧س‌ّ٦‌فٚ٬س‌نٮس‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌زض‌اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط‌زض‌ز٧٦‌ٕصقش٦‌١كبٟ‌ٝ٬ز٧س. ‌ثطضؾ٬‌ض٣١سكْٮ٘‌ٝ٬
 0/18(ثبقس‌سنٮٮطار‌زض‌ض٣١س‌نٮس‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌زض‌ع٬‌ز٥‌ؾبٗ‌ٕصقش٦،‌ض٣١س‌نٮس‌ث٦‌ع٤ض‌١ؿج٬‌ٝثجز‌ٝ٬
س٤اٟ‌ا٫‌ٝحج٤ثٮز‌ٝب٧ٮب١٬‌ٝث٘‌ق٤ض٭س٥ ‌ضا ‌١ساضز ‌٣ ‌ٝ٬ضقش٦اظ ‌ٙحبػ‌ثبظاضدؿ٢س٫، ‌ٝب٧٬‌ٕ٤اظ٭ٜ ‌زٛ). ‌=r
ٕٮطز‌٣‌قب٭س‌ض٣١س‌ٝثجز‌ثقس‌اظ‌ٝب٧ٮب١٬‌ٝث٘‌ق٤ض٭س٥‌٣‌حٚ٤ا‌ؾيٮس،‌٧سه‌نٮس‌نٮبزاٟ‌ٍطاض‌ٝ٬ٕيز‌ّ٦‌
٧ب٫‌ٝٞشبظ‌٣‌ٝ٤ضز‌فلاٍ٦‌ٝطزٛ،‌ٕ٤اظ٭ٜ‌نٮس‌آٟ‌٧ٜ‌ث٦‌٧ٞٮ٠‌زٙٮ٘‌ثبقس،‌آ١چ٦‌ّ٦‌ٝؿٜٚ‌اؾز‌ثقس‌اظ‌ٕ٤١٦



















زضنس‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌انٚ٬‌٣‌ؾبضز٭٠‌ 75/2 ،PF ثب ‌ثبلاسط٭٠ٝب٧٬‌ٕٮف‌زٛ‌ظضز ‌ ‌‌زاقش٢س‌ث٦‌ع٤ض٭ْ٦
٧ب٫‌)‌زض‌آة9731ّٞبٙ٬‌(‌ّ٢س.‌ٝب٧ٮبٟ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌ىطف٬‌‌٣‌ثعٝب٧٬‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌اسيبٍ٬‌ٝهطه‌ٝ٬
ؾبحٚ٬‌اؾشبٟ‌٧طٝعٕبٟ‌زض‌ثطضؾ٬‌فبزر‌سنص٭٦‌ا٫‌ٝب٧٬‌٭بٗ‌اؾج٬‌ٕعاضـ‌ّطز‌ّ٦‌سطخٮح‌مصا٭٬‌ثطا٫‌
زضنس‌ث٤ز٥ ‌٣‌زض ‌١٨ب٭ز‌31/9زضنس‌٣ ‌١طٝش٢بٟ‌ 61زضنس، ‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌‌07/1ٝب٧٬‌٧ب٫‌سنص٭٦‌قس٥ ‌
٧ب٫ ‌سنص٭٦ ‌قس٥ ‌ٝب٧٬‌قس١س. ‌زض ‌ثٮ٠ ‌ٝب٧٬ ٧ب ‌ثق٢٤اٟ ‌مصا٫ ‌انٚ٬ ‌ا٭٠ ‌ٕ٤١٦ ‌ق٢بذش٦ٝب٧٬
قس٥‌ضا‌سكْٮ٘‌ٝ٬‌زاز.‌ث٦‌ع٤ض‌ّٚ٬‌فبزار‌مصا٭٬‌ ىطا٣ا١شط٭٠‌مصا٫‌ذ٤ضز٥‌ ).ps surohpelotS(ٝ٤س٤
ثط‌ّذ٦‌د٤ز٥‌٧ب٫‌ّبلا١٤٭ٮس‌٣‌زض‌ٝطحٚ٦‌خ٤ا١٬‌ض٣٫‌آ١چ٤٫‌زض‌آة‌٧ب٫‌٭بٗ‌اؾج٬‌زض‌ٝطحٚ٦‌١٤خ٤ا١٬‌
‌sdiisuahpue )،‌زض‌ٝطحٚ٦‌١٤خ٤ا١٬‌ثط‌قٔ‌ٝب٧ٮبٟ‌٣4891 ,arahawuK dna oyikenuMغاد٠‌(
)‌‌٣‌زض‌آة‌٧ب٫‌ثطظ٭٘‌ٕعاضـ‌قس٥‌اؾز‌ّ٦‌ثط‌عٮو‌ٕؿشطز٥‌ا٫‌اظ‌0891 ,vestroPزض‌اٍٮب١٤ؼ‌٧٢س‌(




عٮو‌ٕؿشطز٥ ‌عقٞ٦‌٧ب٫‌ٝب٧٬‌٭بٗ‌اؾج٬‌ث٦‌فٚز‌ؾبظـ‌٧ب٭٬‌زض ‌اضسجبط‌ثب ‌چكٜ‌٧ب٫‌ثعضٓ‌٣‌ثسٟ‌
٧ٞب١غ٤ض‌ّ٦‌زض‌‌.)5002 ,.la te odlangA(ّكٮس٥‌ثس٣ٟ‌ثبٙ٦‌زٝ٬‌٣‌ز١ساٟ‌٧ب٫‌سٮع‌ث٦‌٣خ٤ز‌آٝس٥‌اؾز‌
١ٮع ‌ٝكب٧س٥ ‌ٝٮك٤ز ‌عٮو‌ظ٭بز٫‌اظ ‌عقٞ٦ ‌٧ب ‌قبٝ٘‌اؾْ٤٭ٮس، ‌ٝٮٖ٤ ‌ثجط٫، ‌ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿط‌‌سحَٮٌ‌حبضط
ٝرغظ، ‌ّ٤سط ‌ٝب٧ٮبٟ، ‌ٕٮف ‌ٝب٧ٮبٟ، ‌حؿ٤ٟ ‌ٝب٧ٮبٟ، ‌٭بٗ ‌اؾج٬ ‌ٝب٧ٮبٟ، ‌ؾبضز٭٠ ‌ٝب٧ٮبٟ، ‌د٢ح ‌ظاض٫‌
ٝب٧ٮبٟ،ثعٝب٧٬‌٣‌ٝٮس‌زض‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥ ‌زض‌ع٤ٗ‌ؾبٗ‌ز٭س٥ ‌قس‌ّ٦ ‌ثب ‌١شب٭ح‌سحَٮَبر‌ٝكبث٦‌زض ‌ٝ٢بعٌ‌
ٝلا‌ٝغبثَز‌زاضز.‌زض‌ا٭٠‌سحَٮٌ‌زض‌ع٬‌ىه٘‌٧ب٫‌دب٭ٮع‌٣‌ظٝؿشبٟ‌٧ٜ‌١٤ؿ‌ذ٤اض٫‌زض‌ثٮ٠‌عقٞ٦‌ز٭ٖطّب
)‌ا٭٠‌قْبضچ٬‌اظ‌ىِ‌ذ٤ز‌زض‌7991٣‌٧ْٞبضاٟ‌(‌olletsaC٧ب٫‌ٝب٧٬‌٭بٗ‌اؾج٬‌ز٭س٥‌قس.‌‌ٝغبثٌ‌١ؾط‌
ثب‌خ٨ز‌قْؿش٠‌ؾط‌عقٞ٦‌ٍج٘‌اظ‌ٕبظ‌ٕطىش٠‌ز٭ٖط‌ٍؿٞز‌٧ب٫‌ثسٟ‌اؾشيبز٥ ‌ٝٮْ٢س. ‌ا٭٠‌ضىشبض‌ٝب٧٬‌ ‌
س٤اٟ ‌ثب‌١٤ؿ‌ذ٤اض٫‌ضا ‌ٝ٬ٝكب٧سار‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥ ‌زض ‌ثطضؾ٬‌ٝب ‌ّبٝلا‌ٝغبثَز‌زاضز. ‌١ؿجز‌ثبلا٫‌٧ٜ
ىطا٣ا١٬‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌زض‌آة‌٧ب٫‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌٣‌ضىشبض‌سدٞق٬‌سنص٭٦‌ا٫‌آ١٨ب‌١ؿجز‌زاز.‌١شب٭ح‌ٝغبٙق٦‌حبضط‌
‌ذلان٦‌قس٥‌اؾز.‌6-5ثب‌ؾب٭ط‌ٝغبٙقبر‌ٝكبث٦‌زض‌خس٣ٗ‌
 غرایی هاّی گَاشین دم زؾتِ اي تا هغالعات هؿاتِ دز خلیح فازظ : هقایػِ زضین6-5خدٍل 
 ١٤ؿ‌سنص٭٦ اّ٤ٙ٤غ٫‌سنص٭٦ ذبضس٢بٟ ؾرز‌د٤ؾشبٟ س٢بٟ١طٛ ٝب٧٬ ٝ٢جـ
ؾغح‌
 سنص٭٦
 III٣‌‌II ٕ٤قشر٤اض٫ ّيع٫‌ذ٤اض       ‌)9731ّٞبٙ٬‌(
 III٣‌‌II ٕ٤قشر٤اض٫ ّيع٫‌ذ٤اض       )5002(‌la te odlangA
 III٣‌‌II ٕ٤قشر٤اض٫ ع٫‌ذ٤اضّي       )0891(‌vestroP







ؾ٢ٖؿط‌اثط ‌ٝ٢ي٬‌ض٣٫‌١طخ‌ضقس ‌خٞقٮز‌‌زاضا٫‌اؾز‌٣‌ثط٣ٟ ‌ٕ٤١٦ ‌ا٭٬‌ض٣٫‌ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿط ‌ٝقٞ٤ٙ٬
اؾج٬‌ا٭٬ ‌ٝب٧٬ ‌٭بّٗ٢س ‌ّ٦ ‌ْٝب١ٮؿٜ ‌ضٍبثش٬ ‌زض٣ٟ ‌ٕ٤١٦) ‌اقبض٥ ‌ٝ٬8791(‌niS‌ٕعاضـ.ق٤زٝ٬‌ٝقٞ٤ٙ٬

















). ‌ثب‌س٤خ٦‌ث٦‌عجٮقز‌قْبضچ٬‌ث٤زٟ‌ٝب٧٬‌٭بٗ‌=r 0/18اؾج٬‌، ‌اىعا٭ك٬‌اؾز‌(نٮس‌٧سىٞ٢س‌ٝب٧ٮبٟ‌٭بٗ
٧ب٫‌ٝب٧٬،‌اٍساٛ‌قٮلار‌زض‌سد٨ٮع‌ق٢ب٣ض٧ب٫‌ّلاؼ‌ض٣٫‌عٮو‌٣ؾٮق٬‌اظ‌ٕ٤١٦اؾج٬‌٣‌قْبض‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌
















‌.)9002 ,rebbeW dna dasrePّ٦‌ضٍبثز‌مصا٭٬‌ثٮ٠‌ٕ٤١٦‌٧ب‌٫‌ٝرشٚو‌ضا‌سقٮٮ٠‌ّ٢س(
٧ب٫‌ظ٭بز٫‌اظ‌خٞٚ٦‌ٝب٧ٮبٟ‌٧سه‌ا٭٠‌ثط‌ض٣٫‌ٕ٤١٦‌1ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌قْبضچ٬‌انٚ٬‌٣‌سبثٮط‌ٕصاض
٢ي٬‌اؾز. ‌اظ‌عطه‌ز٭ٖط‌ثطضؾ٬‌سقٮٮ٠‌اثطار‌دب٭ٮ٠‌ث٦‌ثبلا‌زض‌قجْ٦‌مصا٭٬، ‌١كبٟ‌سحَٮٌ، ‌زاضا٫‌سبثٮط‌ٝ
-ز٧س‌ّ٦‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌دب٭ٮ٠‌ؾيط٥‌مصا٭٬،‌زاضا٫‌سبثٮطار‌ٝثجز‌ض٣٫‌قْبضچٮب١٬‌ّ٦‌اظ‌آ١٨ب‌سنص٭٦‌ٝ٬ٝ٬




ٟ ‌مصا٫ ‌ٝهطى٬ ‌ثطا٫ ‌ٕ٤١٦ ‌٧ب٫ ‌ٝ٤ضز ‌ثطضؾ٬ ‌زض ‌ا٭٠‌. ‌ثطآ٣ضز ‌ٝٮعا)3991 ,.la te yluaP(ثبقس
زض‌ؾبٗ)‌‌51/3زض‌ؾبٗ‌ٝحبؾج٦‌قس،‌ّ٦‌اظ‌ا٭٠‌ٝٮعاٟ‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌ٝقٞ٤ٙ٬‌ثب‌ثٮكشط٭٠‌١طخ‌(‌96/28سحَٮٌ





ظ٫‌ض٭ع ‌(ؾبضز٭٠‌ثبق٢س. ‌ٕط٣٥ ‌ٝب٧ٮبٟ ‌ؾغحّ٢س ‌ّ٦ ‌امٚت‌ٝب٧ٮبٟ ‌ّ٤چِ‌ّيع٫‌٣ ‌دلاغ٭ِ‌ٝ٬ٝهطه‌
ض١س‌٣‌ٝب٧ٮبٟ‌٣‌آ١چ٤٫‌ٝب٧ٮبٟ)‌ث٦‌ع٤ض‌١ؿج٬‌اظ‌ٝٮعاٟ‌س٤ز٥‌ظ١س٥‌ثبلا٭٬‌زض‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌ثطذ٤ضزا
زضنس‌ضا ‌١ٮع‌ث٦‌ذ٤ز‌اذشهبل‌زاز٥ ‌ا١س‌زضحبٙٮْ٦‌امٚت‌‌94ثبلاسط٭٠‌ٝٮعاٟ‌١طخ‌ٝهطه‌مصا ‌زض‌حس٣ز‌
ثبق٢س.‌١شب٭ح‌سحَٮٌ‌حبضط‌ٝج٢٬‌ثط‌ثبلا‌ث٤زٟ‌١طخ‌مصا٫‌ٝهطى٬‌زض‌ٝب٧ٮبٟ‌دلاغ٭ِ‌٣‌دلا١ْش٤ٟ‌ذ٤اض‌ٝ٬
‌ٝ٤ضز‌ٝغبثَز‌زاضز.‌)‌زض‌ا٭٠3991٣‌٧ْٞبضاٟ‌(‌yluaPٝ٨ط٥‌٧ب‌١ؿجز‌ث٦‌ٝب٧ٮبٟ‌ّيع٫‌ثب‌ىطضٮ٦‌ث٬






ظ٫ ‌ض٭ع، ‌ث٦ ‌ف٢٤اٟ ‌عقٞ٦ ‌اضسجبط ‌ٝؿشَٮٜ ‌مصا٭٬ ‌ثب ‌ٝب٧ٮبٟ‌ظ٫ ‌٣ ‌ّو. ‌ٝب٧ٮبٟ ‌ؾغح2991 ,ecirP dna
يع٫ ‌ثعضٓ ‌زاض١س ‌٣ ‌ث٦ ‌ف٢٤اٟ‌قْبضچ٬ ‌١ؾٮط ‌ؾطذ٤ ‌ٝب٧ٮبٟ، ‌ؾ٢ٖؿطٝب٧ٮبٟ، ‌ّ٤ؾ٦ ‌ٝب٧ٮبٟ ‌٣ ‌ٝب٧ٮبٟ ‌ّ
ظ٫‌ض٭ع‌ضاثغ٦‌ٝؿشَٮٜ‌مصا٭٬‌ثب‌ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ،‌ظئ٤دلا١ْش٤ٟ‌٣‌اد٬‌ى٤١ب‌زض‌،‌ٝب٧ٮبٟ‌ؾغحع٫‌٣‌ّو‌قْبضچ٬
ظ٫‌ّ٤چِ‌‌ظ٫‌ض٭ع ‌٣ ‌ ‌ّوٝب٧ٮبٟ ‌ؾغح‌.))4002 ,craG dna etrauDخ٨ز‌ا٧ٞٮز‌مصا٭ٮكبٟ ‌زاض١س ‌
ؾغ٤ح‌سنص٭٦‌ا٫‌زض‌٭ِ‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌آث٬‌فٞ٘‌‌حس‌٣ؾظ‌زض‌‌٧ب٫ث٦‌ف٢٤اٟ‌ٕ٤١٦‌1ٝب١٢س‌٭ِ‌ّٞطث٢س‌ثبض٭ِ
‌‌،‌، ‌ؾبضز٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌). ‌زض‌ٝغبٙق٦‌حبضط‌سقساز‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ٝب٧٬‌١ؾٮط‌ثعٝب٧٬5002 ,.la te knarFّ٢٢س‌(ٝ٬
آ١چ٤٫‌ٝب٧ٮبٟ،‌ٕٮف‌ٝب٧ٮبٟ‌ّ٤چِ،‌ؾ٢ٖؿط‌ٝرغظ‌زض‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌قْبضچٮبٟ‌ثب‌ىطا٣ا١٬‌ثبلا‌ٝكب٧س٥‌
شطٗ ‌آثكبض٫ ‌ظ١دٮط٥ ‌مصا٭٬ ‌اّ٤ؾٮؿشٜ ‌اظ ‌ثبلا ‌ث٦ ‌دب٭ٮ٠، ‌ثط ‌ض٣٫‌قس. ‌ا٭٠ ‌ٝب٧ٮبٟ ‌احشٞبلا ‌زض ‌خ٨ز‌ّ٢
٧ب‌ّ٦‌عقٞ٦‌٧ب٫‌آ١٨ب‌٧ؿش٢س،‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌س٢ؾٮٜ‌ّ٢٢س٥‌فٞ٘‌٧ب‌٣‌ىٮش٤دلا١ْش٤ٟىطا٣ا١٬،‌ث٢ش٤ظ٧ب،‌ظئ٤دلا١ْش٤ٟ
 ,.la te knarF ;3002 ,.la te regnirpS(ّ٢٢س، ‌ّ٦‌زضا٭٠‌خ٨ز‌د٤٭ب٭٬‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ضا ‌ث٦‌٧ٞطا٥ ‌زاضز‌ٝ٬
ض٣٭٦‌٣‌سرٚٮ٦‌قْبضچٮبٟ‌آ١٨ب‌ظ٫‌ض٭ع‌ث٦‌زٙٮ٘‌ثطزاقز‌ث٬ٝؿٚٞبً‌١٤ؾب١بر‌زض‌خٞقٮز‌ٝب٧ٮبٟ‌ؾغح‌.)5002
اظ‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ْٝٞ٠‌اؾز‌دٮبٝس٧ب٫‌فٞٮَ٬‌ثط‌د٤٭ب٭٬‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌اظ‌عط٭ٌ‌اثط‌ض٣٫‌فْٞٚطز‌آثكبض٫‌ظ١دٮط٥‌


















ز٧٢س.‌زضنس‌اظ‌ضغ٭ٜ‌مصا٭٬‌آ١٨ب‌ضا ‌سكْٮ٘‌ٝ٬‌13)‌ّ٦‌ٝدٞ٤فبً ‌1-5مصا ‌ثطا٫‌ا٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌اؾز‌(قْ٘‌
ظ٫‌ٝ٨ط٥ ‌ّوزضنس) ‌ضغ٭ٜ‌مصا٭٬‌آ١٨ب ‌اظ ‌ٝ٤خ٤زار‌ث٬‌96٣ٙ٬‌١ْش٦‌خبٙت‌سط ‌ا٭٠‌ّ٦‌حس٣ز ‌ز٣ؾ٤ٛ ‌(
ذ٤ز‌اذشهبل‌زاز٥‌اؾز.‌اظ‌١ؾط‌٧طٛ‌مصا٭٬،‌٣اثؿشٖ٬‌‌سكْٮ٘‌قس٥‌اؾز‌ّ٦‌ؾ٨ٞ٬‌ثٮف‌اظ‌ٝب٧ٮبٟ‌ضا‌ث٦
ٝب٧ٮبٟ ‌ّيع٫ ‌ثٮكشط ‌ث٦ ‌ؾغح ‌ا٣ٗ ‌ٝهطه‌زض ‌٧طٛ ‌مصا٭٬ ‌اؾز‌ّ٦ ‌ّبٝلاً ‌٣اثؿش٦ ‌ث٦ ‌ثؿشط ‌٧ؿش٢س. ‌ا٭٠‌
زضنس‌اظ‌ّ٘‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌‌47٣اثؿشٖ٬‌ثط‌حؿت‌١٤ؿ‌ٝب٧٬‌ٝشيب٣ر‌اؾز‌٣‌ثس٭٠‌ن٤ضر‌اؾز‌ّ٦‌
زضنس‌زض‌ؾ٢ٖؿط‌‌001زضنس‌زض‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ، ‌‌5س٥، ‌زضنس‌زض‌ٝب٧٬‌ق٤ض٭‌01ٝب٧٬‌قب١ِ‌ظضز‌ثبٙ٦، ‌
زضنس‌اظ‌ّ٘‌ٝحش٤٭بر‌ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿط‌ٝقٞ٤ٙ٬‌ضا‌ث٬‌ٝ٨ط٥‌ّيع٫‌سكْٮ٘‌ٝ٬‌زاز.‌‌26١٤اض٫‌٣‌ٝب٧٬‌ّ٤دط‌٣‌
ّٞشط٭٠ ‌٣اثؿشٖ٬ ‌زض ‌زضخ٦ ‌ا٣ٗ ‌ٝشقٌٚ ‌ث٦ ‌ٝب٧٬ ‌حؿ٤ٟ ‌٣ ‌ؾذؽ‌ٝب٧٬ ‌ث٦ ‌ٝب٧٬ ‌ق٤ض٭س٥ ‌سقٌٚ ‌زاضز،‌




زض‌سحَٮٌ‌حبضط‌ث٦‌فٚز‌فسٛ‌زؾشطؾ٬‌ث٦‌ٝٮعاٟ‌‌.)7002 ,.la te wehttaM٧ب٫‌ّيع٭بٟ‌‌٧ؿش٢س‌ثٮب١دبٝس‌(
س٤ز٥‌ظ١س٥‌‌ثطذ٬‌ٕ٤١٦‌٧ب‌٣‌س٤ٙٮسار‌ثب١٤٭٦‌،‌اعلافبر‌ٝطث٤ع٦‌اظ‌ٝ٢بعٌ‌ز٭ٖط‌خٞـ‌آ٣ض٫‌٣ٝ٤ضز‌اؾشيبز٥‌
س٤ا١ؿز‌زٍٮٌ‌سط‌ٝحبؾج٦‌ٍطاض‌ٕطىز‌ّ٦‌زض‌ن٤ضر‌زض‌زؾشطؼ‌ث٤زٟ‌اعلافبر، ‌اضٍبٛ ‌ثسؾز‌آٝس٥ ‌ٝ٬





















ث٦‌٣خ٤ز ‌آ٣ضز. ‌قبذم‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌٭ْ٬‌اظ‌قبذم‌٧ب٫‌ٕ٤٭ب ‌٣‌ٝ٤ثط‌ثطا٫‌١كبٟ‌زازٟ‌٭ْذبضچٖ٬‌

















 ّ٢سس٤اٟ ‌ٕيز ‌ٝ٨ٞشط٭٠ ‌فسٛ ‌ٍغقٮز ‌زض ‌ٝسٗ ‌قجْ٦ ‌مصا٭٬ ‌ضا ‌ّٞٮز ‌ٝحش٤٭بر ‌ٝقس٥ ‌سقٮٮ٠ ‌ٝ٬ٝ٬
)‌ّ٦‌ثب‌سنٮٮط‌زض‌ٝبسط٭ْؽ‌مصا٭٬،‌١طخ‌ٝهطه‌ض٣٫‌ٕط٣٥‌٧ب٫‌)2002 ,iduomhaM dnA nesnetsirhC
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٧ب٭٬‌ّ٦‌ّبضا٭٬‌اّ٤ٙ٤غ٭ِ‌ّٞشط‌اظ‌٭ِ‌٬‌اؾز‌ثطا٫‌ٕط٣٥٭بثس‌٣‌ضا٥ ‌حٚعقٞ٦ ‌اىعا٭ف‌٣‌٭ب ‌ّب٧ف‌ٝ٬






 dna imehsaH ;7002 ,nosnikcaM dna seeL ;5002 ,.la te dammahoM٣ٝٮطزض‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌٧ب٫‌ٝكبث٦‌(
‌ثبقس.ٝحبؾج٦‌قس٣‌ّ٦‌ؾبظٕبض‌ثب‌فسٛ‌ٍغقٮز‌آٟ‌دبضاٝشط‌ٝ٬‌(1102 ,basanilaV
ز٧س.‌ىبضؼ‌ضا‌ث٦‌٧ٞطا٥‌ٝهطه‌ّ٢٢سٕبٟ‌ا٣ٗ‌سب‌ؾ٤ٛ‌ضا‌١كبٟ‌ٝ٬٧طٛ‌مصا٭٬‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ذٚٮح‌‌2-5١ٞ٤زاض‌
سرٞٮ٠ ‌ظز٥ ‌قس‌‌ ‌3/06زض ‌سحَٮٌ‌حبضط ‌ٝش٤ؾظ‌ؾغح ‌مصا٭٬ ‌ثطآ٣ضز ‌قس٥ ‌ثب ‌١طٛ ‌اىعاض ‌اّ٤دؽ‌ثطاثط ‌
٧ب٫‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌فٞسسب‌اظ‌ؾغح‌ٝٮب١٬‌٧طٛ‌مصا٭٬‌ز٧س‌ث٨ط٥‌ثطزاض٫‌زض‌آة)‌ّ٦‌١كبٟ‌ٝ٬42-4(خس٣ٗ‌
َٝساض ‌فسز٫‌ٝٮب١ٖٮ٠‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌ث٦ ‌ف٢٤اٟ‌قبذه٬‌ثطا٫‌س٤ٍو‌ىقبٙٮز‌ثب ‌س٤خ٦ ‌ث٦ ‌ٕٮطز. ‌ا١دبٛ ‌ٝ٬




































































٧ب٫‌سطاٗ‌ّو‌اظ ‌عط٭ٌ‌ثط١بٝ٦ ‌اّ٤دؽ، ‌ٝسٗ‌ّٞ٬‌قجْ٦ ‌مصا٭٬‌ٍبث٘‌فلا٣٥ ‌ثط ‌سرٞٮ٠‌س٤ز٥ ‌ظ١س٥ ‌س٤ؾظ‌ٕكز -
 ثبقس.َٝب٭ؿ٦‌٣‌ثطضؾ٬‌ٝ٬
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A trophic study was carried out in February of 2012 to January 2013 on the ecosystem in 
the Persian Gulf, Bushehr provience. A total of 2,948 samples of stomach contents were 
analyzed based on the weight and number of food items and were identified about 40 preys. 
Crustacean and bony fish were as a main prey in most of the  stomach contents . 
The mean average trophic level was estimated at 3.6 by Ecopath software. In this research, 
the mean level were studied between eight species varied from 3.47 to 4.61, Saurida tumbil 
occupy the highest and the Argyrops spinifer was the lowest level. 
The ranges of total mortality varied from 0.7 to 3.05 per years. The food consumption rate 
was estimated about 69.82 per year. The overlap index showed that the prey items such as  
fish, crustacean, bivalve and echinoderm were shared about 65, 15, 15 and 6 percent in all 
stomach of individual in respectively. Mixed trophic analysis indicates that benthos have a 
positive effect on most of the fish species. Most species have a negative impact on 
themselves, interpreted here as reflecting increased with in group competition for resources. 
This preliminary model can be helpful to determine the gaps in the present knowledge 
about demersal system of the Persian Gulf. 
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